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la Guardia Colonial de los territorios españoles del 
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G O B I E R N O DE LA NACION 
VICEPRE5IDENCIA DEL 
GOBIERNO 
O R D E N de 3 de febrero de 1939 
nombrandp a los señores que 
han de ejercer en el Alto Tribu-
nal de Presas Marítimas. 
En cumplimiento de lo que pre-
viene Ja disposición transitoria de 
la Ley de 20 del pa sado mes de 
enero, y haciendo uso de las fa-
cultades que señalan los artículos 
segundo, • tercero y cuarto de la 
misma Ley, esta Vicepresidencia 
h a tenido a bien disponer lo si-
guiente: 
Pr imero.—De conformidad con 
las propues tas fo rmuladas po r los 
/• i inisterios de A s u n t o s Exterio-
res y de Defensa Nacional , se 
nombra para ejercer en el Tr ibu-
nal Superior de Presas Marí t i -
mas los cargos que a continua-
ción se' indican a los señores si-
guientes: 
"Vocales titulares 
Excmo. Sr. D . Manuel Ruiz 
Ataur i , Vicealmirante, que tendrá, 
además, el carácter de Vicepresi-
dente del Tr ibunal . 
Excmo. Sr. D. José Rojas y M o -
reno. C o n d e de Casa-Rojas, Mi-
nistro Plenipotenciario de tercera 
clase. 
D . José A . Lurita, Teniente Co-
ronel del C u e r p o Jurídico de la 
Armada , y 
D . José Mar ia Trias de Bes, 
Asesor Jurídico Internacional átl 
Ministerio de Asuntos Extínore$i| 
Vocales suplentes 
Excmo. Sr. D.- Salvaaor Morf 
no Fernández, Contralmirante M 
bii i tado. j, 
. Excmo. Sr. D. Juan M ^ j 
Cano y Trueba, Ministro Fie» 
pontenciario de tercera cla«. 
D . Eduardo Callejo y Gar^ , 
Amado,-Teniente Coronel ha 1 
tado- del- Cuerpo Jurídico de) 
•Armada, y . M,,,,!, 
D . Pedro Cortina y 1 
Asesor Jurídico I ^ í e m ^ ^ ^ 
Ministerio de Asuntos txtenu 
Secretario relator 
D . Luis 
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Hoyo, Comandante del Cuerpo 
Jurídico de la Armada. 
Represeiiiante del Ministerio Pú-
blico, titular 
D. Jaime Martín de Santa Ola-
li lla y Esquerdo, Comandante del 
Cuerpo Jurídico de la Armada, 
j.. Representante del M'nisterio Pú-
blico, suplente 
D. Gregoíio Sanguino Benítez, 
i Comandante habilitado del Cuer-
po Jurídico de la Armada. 
Segundo—Los señores que que-
dan nombrados continuarán ejer-
a. ciendo los cargos y funciones que 
actualmente desempeñan. 
Tercero.—El Tribunal Superior 
de Presas Marítimas se reunirá, 
mientras otra cosa no se dispon-
ga, en Burgos, y se constituir^ 
bajo la Presidencia del Alto 
Tribunal de Justicia Militar antes 
del día 9 del corriente mes. 
Burgos, 3 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
O K D E N de 31 de enero de 1939 
nombrando Capitán de la Guar-
dia Colonial de los Terriforics 
.españoles del Golfo de Guinea, 
al Capitán de Artillería don 
Francisco Rancaño Sarilla. 
Excelentísimo señor; De con-
formidad con la propuesta de 
.V. E., se nombra Capitán 
de la Guardia Colonial de esos 
Territorios, al Capitán de Ar-
tillería, actualmente a su servicio, 
don Francisco Rancaño Sariile, con 
derecho al percibo de los haberes 
que dicha plaza tiene asignados en 
•el vigente Presupuesto y en Jas 
condiciones que determinan las 
disposiciones vigentes sobre el per-
sonal Militar en la Colonia. 
Este nombramiento tendrá el ca-
rácter provisional que en su ar-
tículo séptimo señala el Decreto 
núm. 246 de fecha 12 de marzo 
de 1937. 
• Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Excrno. Sr. Gobernador General 
^ los Territorios Españoles del 
Golfo de Guinea—Santa Isabel 
d i Fernando Póo. 
O R D E N de 31 de enero de 1939 
nombrando Teniente de la 
Guardia Colonial, al Teniente 
de Regulares de Ceuta núm. 3, 
don Delfín Rivas Rodríguez. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con la propuesta de V. E., se nom-
bra Teniente de la Guardia Colo-
nial, al Teniente de Infantería don 
Delfín Ríyc-.s Rodríguez, que ac-
tualmente presta sus servicios en el 
Grupo de Regulares de Ceuta nú-
mero 3, con derecho al percibo de 
los haberes que la citada plaza 
tiene asignados en el v-gente Pre-
supuesto y en las condiciones que 
determinan las disposiciones vi-
gentes sobre personal Militar en h ' 
Colonia. 
Este nombramiento tendrá ti ca-
rácter provisional que en su articu-
lo séptimo señala el Decreto nú-
mero 246 de fecha 12 de marzo de 
1937. 
D.'os guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Excmo. Sr. Gobernador General 
de los Territorios Españoles del 
Golfo de Guinea».—Santa Isabel 
de Fernando Póo. 
O R D E N de 31 de enero de 193) 
nombrando Taquimecanógrafa 
del Gobierno General de los 
Territorios Españoles del Golfo 
de Guinea a don Arturo Moro 
Cañizal. 
Excmo. Sr.: De conformidí'd 
con la propuesta de V. E. se nom-
bra Taquimecanógrafo de ese Go-
bierno General a don Ar turo Mn-
ro Cañizal, con derecho al percibo 
de los haberes que la citada plaza 
tiene asignados en el vigente Pre-
supuesto y en las condiciones que 
determinan las disposiciones vi-
gentes sobre Funcionarios colonia-
les. 
Este nombramiento tendrá el ca-
rácter provisional que en su articu-
lo séptimo señala el Decreto núme. 
ro 246 de fecha 12 de marzo de 
1937. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 31 de enero de 1939.-» 
III Año Triunfal. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Excmo. Sr. Gobernador General 
de los Territorios españoles del 
Golfo de Guinea.—Santa Isa-
bel de Fernando Póo. 
MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
O R D E N de 1 de febrero de 1939 
autorizando la circulación de se-
llos de ¡as características que .se 
detallan para el percibo de los 
sobreportes de la corresponden-
cia que se remita por vía aérea. 
Ihno. Sr.: En virtud de lo dis-
puesto por la-Orden de 25 de abril 
de 1938, se ha realizado la emisión 
de dos nuevas clases de sellos es-
peciales destinados al percibo de 
ios sobreportes de la correspon-
dencia que circule por vía aérea, 
de colores violeta y rojo, valor fa-
cial 35 y 25 céntimos, respectiva-
mente, y tameao. dibujo c inscrip-
ciones iguales a las de los sellos 
de 1 peseta y 50 céntimos, cuya 
circulación fué autorizada por Or-
den de 12 del pasado m e s de 
enero.. 
En atención a lo expuesto., este 
Ministerio se ha servido autorizar 
la circulfición de los m.encionados 
sellos para el franqueo de la co-
rrespbndencia que se remita por 
vía aérea. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 1 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal..^ 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 




O R D E N de 1 de febrero de 1939 
creando en la Universidad da 
Zaragoza un Centro de Estu-
dios Clásicos. 
limo. Sr.: Establecidos en el 
nuevo plan de Enseñanza Media 
implantado por bi Ley de 20 d-; 
septiembre de 1938, los estudios 
de Lengua y Literatura griegas, y 
extendidos considerablemente los 
de Lengua y Literatura latinas, 
. \ 
procede adoptar las medidas ne-
cesarias para conseguir una pre-
paración ío más idónea» posible dei 
fu turo Profesorado, no solamente 
en el dominio de la materia do-
cente propiamente dicha, sino muy 
Erincipalmente para obtener una omogeneidad de criterio en la 
metodología de la enseñmza. El 
estudio de las Lenguas y de la 
Cultura clásicas en la Enseñanza 
Media persigue un fin fundamen-
talmente formativo, y por ello la 
enseñanza ha de orientr.rse en el 
sentido no de preparar lingüistas o 
filólogos especializados, sino cono-
cedores de aquellas lenguas para 
poder obtener de la lectura de sus 
autores el provecho para ki forma-
ción humana que se deriva del co-
nocimiento directo de la Antigüe-
dad. Para conseguir estos resulta-
dos y poder lograr una implanta-
ción seria y eficaz del plan de en-
señí-nza en lo referente a los estu-
dios clásicos, es propósito de este 
Ministerio crear algunos Semina-
rios o Centros en los que el Pro-
fesorado del Bachillerato de estas 
materias pueda adquirir la prepa-
ración y orientación metodológica 
que se persigue. 
j. Por ello este Ministerio dispone: 
I Primero. — Queda creado en la 
Universidad de Zaragoza un Cen-
tro de Estudios Clásicos, que ten-
drá por objeto preparar conve-
nientemente al personal que, lle-
gado el momento oportuno, aspi-
re a desempeñar Iz'S Cátedras de 
Lengua y Literatura latinas y grie-
gas en los Establecimientos de En-
señanza Media. 
Segundo.—Los estudios estarán 
distribuidos en cinco periodos, de-
dicados a los siguientes temas: 
Fonética, Morfología y Etimolo-
gi?'- 1 
Sintaxis, 
j Estudios de Historiografía. 
Formas artísticas y literarias. .. 
El Arte eft Grecia y Roma. His-
toria de ' los textos clásicos. 
Los períodos serán distribuidos 
así: El primero comenzará el 15 
de febrero y terminará el 15 de 
julio del corriente año; el segundo 
será iniciado el 1 de octubre de 
1939 y acabí.rá el 31 de enero d i 
1940; el tercero comprenderá de_s-
de el día 1 de febrero hasta el 30 
de junio de 1940; el cuarto, desde 
el 1 de octubre de 1940 hasta el 
31 (^ e enero de 1941, y el úhimo 
empezará el 1 de febrero y aca-
bará el 30 de junio de 1941. 
Tercero. — Podrán asistir a las 
enseñanzas,de dicho Centro cuan-
tc.3 personas formalicen la insrip-
ción correspondiente en la Secre-
taria general de la Universidad, 
siempre que estén- en posesión del 
titulo de Bachiller. En concepto 
de derechos de inscripción será 
abonada la cantidad de cincuenta 
pesetas en metálico por cada pe-
riodo, que ingresará en los fondos 
del P t í rona to universitario como 
compensación de los gastos que el 
Centro ocasione con c a r g o al 
mismo. 
Cuarfo.—La Dirección del Cen-
tro propondrá a la Superioridad la 
organización de los estudios como 
entienda más conveniente, y po-
drá distribuir los alumnos en gru-
pos si así lo requiere la distinta 
prep&ración que los mismos pue-
dan ofrecer. Oportunamente se 
publicarán los programas que se 
acuerden. 
Quinto. — Terminados los estu-
dios correspondientes á los cinco 
periodos, la Dirección declarará la 
suficiencia de aquellos alumnos a 
quienes pueda ser expedido un 
certificado de aptitud, que será 
considerado como mérito preferen-
te en las oposiciones o concursos 
para el ejercicio de la función do-
cente en los Estudios Clásicos, sin 
perjuicio de los títulos que para 
opositar o concurrir a cátedras exi-
ja la legislación vigente. 
Sexto.—El Ministerio designará 
hbremente la» persona que haya de 
encargarse de la Dirección del 
Centro de Estudios Clásicos y los 
colaboradores que sean precisos 
para su funcionamiento. 
Séptimo.—La Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Enseñanzas Su-
perior y Media dictará las instruc-
ciones que fueren precisas para la 
mejor aplicación de esta Orden. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 1 de febrero de 1939. -
III Año Triunfal . 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Superior y 
Media, ' 
M I N I S T E R I O DEBíI^^ 
F E N 5 A N A C I O N A L " ' 
Bajas 
O R D E N de 2 de febrero de m 
disponiendo la baja en el empleo 
honorífico de Alférez de Jngc. 
nieros don Arsenio fo/gueras 
Amandi. 
Por pasar a prestar sus sérv-
elos a la Jef?.tura Nacional de M^  
ñas del Min:sterio de Industria r 
Comercio el Ayudante Principal 
de Minas don Arsenio Folguens 
Amandi , causa baja en el empleo 
honorífico de Alférez de Ingeni;-
ros ' que le fué concedido por O--
den de 3 de febrero de 1938 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 472), p;. 
sando a 1& sitiiación militar que 
le corresponda. 
Burgos, 2 de febrero de 1939,-
III Año Triunf&l.—El General En-
cargado del Despacho del Mins-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
O R D E N de 31 de enero de 
concediendo empleos honorífi-
cos del Arma de Ingenieros a 
don Antonio Bernard Bernará 
y otros. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacion.-i-
les, se conceden, por el tiempo de 
duración de Ja campaña, los em-
pleos honoríficos del Arma de In-
genieros que se citan, al personar 
civil que figura en 1» siguiente re-
lación: 
Ingenieros de Montes, don An' 
tonio Bernard Bernard. Capitán. 
Ayudante de ídem, don Emilio 
Descarrega Alférez. 
Celador Forestal, don Tereado 
Escorihuela Alezpu, Brigada. 
Capataz idem, don Salvador 
Mart í Adell, Sargento. 
Guarda idem, don Juan Conejo 
Belmonte, Cabo. 
Idem idem, don Antonio Escrig 
Salvador, ídem. ' 
Burgos, 31 de enero de 1939.-
III Año T r i u n f a l . - E l General ^ 
cargado del Despacho de Mmbt 
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P I p R D E N de 2 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo de Capi-
.íán honorario de. Artillería al 
Tenieníe.de dicha escala y 'Arma 
'don Vicente Sorderas Monforte 
Por resolución de S. E. el Gene-
).'eo' íalísimo de los Ejércitos Naciona-
! Jes y por reunir las condiciones que 
^señala la Orden de 8 de agosto de 
1958 (B. O. núm. 41), se nombra 
i Capitán honorario de Artilleria, 
Ijj.; ' \olamente para servicios técnicos 
y por el tiempo de duración de la 
campaña, al Teniente de dicha es-
cala y Arma don Vicente Borde-
ras Monforte, el cual continuará 
en su actual cometido. 
Burgos, 2 de febrero de 1939 — 
III Año Tr iunfa l—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. „ 
Conductores automovilistas 
O R D E N de 31 de enero de 1939 
nombrando conductores automo-
vilistas a don Nazario García 
Martín y otros. 
Por reunir las condiciones se-
señaladas en el caso tercero de la 
Orden de 22 de marzo de 1937 
( B O L E T I N O F I C I A L núm. 155), 
se nombra conductores del Ser-
vicio de Automovil ismo a los sol-
dados que figuran en la siguiente 
relación: 
>1»: 'SI*. 
Nazario García Martin 
(Francisco Méndez Méndez ... . . . >..: 
Enrique Revuelta Benito 
iPedro Gómez G a r d a ... ... •••. 
'J'elesforo Rodríguez Perdome ... 
i^entura Macías del Toro 
Carlos Alefre García . . . . . . .••; 
José Manuel Férraz Acosta ... 
Miguel Gómez Jiménez ... ... .... 
.Emilio Alvarez Pastor ...; >.r .-.i 
¡Pedro Ruiz Juárez ... ... ...; ...: . . . .... 
José Merino Merino ... „ 
¡José García Albadalejo .., 
Ramón Rúa Lago ... ..<•»..: 
:Antonio Marrero Denis ... , . , .... 
Ramón Gómez Domínguez 
¡Esteban Laite Landera 
A l f r edo Váz_quez Rodríguez 
'Fernando Bústillo Peláez ... 
ijuan Hernández Hernández ... 
ijosé Val Moriones .'. ... ... 
Pemet r io Serrano Alba ... •,.,. ... 
José San Segundo Valgañó 
fcasiano Hernández Hernández .... 
Antonio Paredes Galán ... ... 
'Florencio Gallego Tejedor :„, ... 
'Manuel Bravo Somoza ... . . . . . . 
Manuel Davia de la Orden 
•'Angel González Pérez ... 
Angel Rueda Cámara 
Aurel io Illéras Bennejo 
Mariano Jiménez García 
Valentín de Quevedo de Benito 
Salvador Silva González 
¡'Antonio Navarro Pérez . 
Nicolás Guerra Ortega ... 
j^Nicolás González González ... 
[ijosé Llórente Laguna ... 
i'Miguel García Jiménez 
íLuis Mosquera Varela 
Juan Antonio Fernández-Sánchez 
Antonio García Adiendre 
Miguel Torres Pérez 
Rafael Aldozábal Solaguren 
Vicente Méndez Alonso ... 
Tomás Martín Pérez 
Pedro Hernández Perdomo 
Alberto Sánchez Viera ... 
í-uis Curto Rodena 
Jaime de Diego Rivero 
Regimiento de Artillería Ligera, núm. 14. / ' 
Voluntario. 
Artillería Ligera, núm. 14. 
F. E. T. de Valladolíd: 
Regimiento de Infantería Argel, núm. 27. 
Batallón de Volun ta r ios -de Toledo, núm. 1. . 
Regimiento de Artillería Ligera, núm. 14. 
Idem de Infantería San Quint ín, núm. 25. 
Idem ídem jdem. 
Idem ídem ídem. 
Idem de Artillería Ligera, núm. 14. 
Idem de Infantería San Quint ín, núm. 25. 
F. E. T. de Marruecos. 
Regimiento Cazadores San Fernando, núm. 1, 
Idem Cazadores Serrallo, núm. 8. 
Idem Infantería San Quintín, núm. '25. 
Batallón de Trabajadores, núm. 1. 
Ingenieros Zapadores U n i d a d Puentes 
Regimiento de Artillería Ligera, núm. 14. 
Idem de Artilleria Ligera, núm. 13. 
Idem de Infantería Tenerife, núm. 38. 
; Idem ídem La Victoria, núm. 28. 
Idem Artillería Ligera, núm. 14. ^ -
^ Idem Infantería San Quintín, núm. 25. 
Idem Artillería Ligera, núm. 14. 
Idem Transmisiones, División núm. 72. 
Idem ídem . ídem. 
Idem ídem idem. 
Idem ídem idem. 
Idem ídem ídem. 
Idem - _ ídem ídem. 
Tercio de Requetés Abarzuzar . 
Sanidad Militar, División núm." 72. 
Regimiento de Artillería, núm. 3. 
Idem Infantería San Quint ín, núm. 25. 
Batallón Montaña Sicilia, núm. 8. 
Regimiento de-Infanter ía San Qumtín, núm. 25. 
Ideni ídem ídem. 
Idem Artilleria Ligera, núm. 1-1. 
Idem Cazadores Villarrobledo, núm. 1. ' 
Idem Infantería. Las Navas. 
Parque de Artillería, núm. 1. 
Idem idem ídem. 
Idem ídem idem. 
Regimiento de Infantería Saii Quintín, núm. 25. 
Idem idem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Batallón Zapadores Minadores, núm. 6. 
Regimiento de Infantería San Marcial, núm. 22. 
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Santiago Casajus Saruta Batallón Sicilia núm. 8 
Olegario Flemeriquc Ansa Regimiento Art.ller.a Pesada, num. . . 
José Biurrun Ervite Bata Ion Sicilia, num. »• 
Macario An tón Castillo Wem ídem ídem. 
Anselmo Castañeda Concepción T 
Matii.pl Cahrera Santana Batr.llon de Trabajadores, niiui. 2/. 
S e m e n t e M e s ^ ^ Regimiento de Infantería Tenerife, núm. 38. 
W Tena S e o . . . . Idem de Infantería San Quintín, núm. 25. 
K a J " H ^ n á n d e z Tri to" ..•;•,::' : : ::. : ^ Iden, i n g e n i a o s d e ^ r i a . 
Alvaro de Paz Pérez Jdem de Infanter ía Toledo, num. 26. 
Diego Ríos Díaz 
Anton io Alonso Miguez 
José María Torres Millán 
Cayetano Concepción Rodríguez 
Bernabé Díaz Sosa 
Pablo Cruz Calzadilla ... . 
Jorge Lavárez Estévez 
Idem ídem San Quintín, núm. 25, 
Idem ídem La Victoria, núm. 28. 
i ldem ídem San Marcial, núm. 22. 
Idem ídem San Quintín, núrn, 25, 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Urba no Monroy Rodríguez Flechas Negras, Cuar to Grupo . 
Pedro Basó Báez Regimiento Infantería San Quintín, núm. 25. 
Luciano Rodríguez Pérez Idem ídem ídem. 
\ n t o n i o C a r a y Espinosa Idem ídem San Marcial, núm 22. 
tmi l io González Mart in Kegimiento de Artil lería Pesada, núm. 3, 
gnacio Rodríguez Benítez Idem ídem ídem. 
s idro Toledano Macuar Idem ídem ídem. 
.^orberto Gutiérrez Solana Batallón de Mon taña Arapiles, núm. 7, 
. \ n t o n i o Oriente Rodríguez Regimiento Pavía, núm. 7. 
i ímilio Asensio Mart ín Idem de Infantería Atgel, núm. 27. 
<\ntonio Sotelo Zarazo Idem ídem La Victoria, núm. 28. 
I / e recundo Lucas Ortiz Idem de Artillería, núm. 14. 
'•'rancisco Lutzardo Betancor Idem de Infantería San Quintín, núm. 25,' 
'.Santiago Pérez Pérez Idem ídem ídem. 
Celestino Dor tas del Castillo Idem ídem ídem. 
Miguel Solís Molano Idem ídem Argel, núm. 27. 
Joaquín Mour iño Martín Primer G r u p o Divisionario Intendencia, ^ 
Maudi l lo Conde Conde Kegimiento Infantería San Quintín, núm. 25,! 
Jeremías Arévalo Rodríguez Batallón de Trabajadores , núm. 7. 
Joaquín García Or tuño F. E. T. de Cáceres. 
J í s é Carmona García Idem ídem ídem. 
Aníba l Mart ín Mart ín Regimiento de Infantería La Victoria, núm. 28. 
l enedicto Herguedas Pascual Idem - ^ - ' .m 9v 
y .a íad Rodríguez Mar t ín • Idem 
Martín Rodríguez Rodríguez 1 Idem 
} rancisco A r b ó s Sastre ' Idem. 
Javier Vega Revilla Idem 
íienito Mart ín Alonso Idem 
Rualio Antón Ortega : 1 Idem: 
Rafael Mateo Sendino ... ; Idem 
Angel Gómez Otero ' Idem 
l 'edro Bergarecha Rodríguez Batallón de Montaña Sicilia, núm. 8. 
Nicolás Calzada Ruiz Regimiento de Infantería América, núm. 
Juan Mart ín Argalla Goicoechea Idem ídem ídem. 
Manuel M a n a Argalla Goicoechea Idem . idem ídem. 
Jesús Rey Penoicos G r u p o de Tropas de Sanidad Militar. ^ 
Juan López Márquez Regimiento de Infantería San Marcial, num. ¿i. 
Ernesto Hernández Rodríguez Batallón de Trabajadores , núm. 42. ^ 
Celestino Hermida García Regimiento de Infantería Zaragoza, num. Ju. 
- TJ— irlpiri Oerona. num. lo-
i^a , — 
ídem San Quintín, nú , 25. 
ídem . ídem, 
ídem ídem. 
— ídem ídem, 
ídem La Victoria, núm. 28. 
ídem San Marcial, núm. 22. 
ídem idem. 
ídem ídem, 








Octavio Amorós García 
Mariano Alonso Hernández 
Gerardo Jiménez Ortega ., l aem 
te MnSr'^'RP ' ::: U^m CaballerirVillarrobTedo, núm. I. 
M f ' - Idem Artillería Ligera, núm. 14. 
M a n í . l r n í - •• - Idem Infantería San Marcial, núm. 22. 
R T V : Idem 18 de julio. 
t u s e b i o Blanco A n d r é s ^ . , . . Regimiento de Infantería San Marcial, 
núm. 
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T Regimiento de Infanter ía Bailé n, núm. 24-
Víctor A n d u e z a U g a r t e . . . . . . ... ^ I d e m Ídem ídem. 
, ^ ••• Batallón de M o n t a ñ a Handes , núm. 5. 
Emiho Retuerta ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ídem M o h t a ñ a Sicilia, núm 8. 
l ^ ' ^ T r ^ n T l G r u p o Mix to Z a p a d o r e s Minadores^ ^ 
l e d r o Fra Se^ra Rosáis ... ... •• j , Infanter ía San Quin t ín , n ú m 25. 
L v e l i o P a z V a l e n a a . ^ ^ ^ ^ ^ ' Idem de Infanter ía San Marcial , n ú m . 22. 
fcasto Sánchez Rodr iguez Idem ídem num. 8. ^ 
José Qui ie i ro García . , R e g i m ^ ^ t o 
Cesáreo Saracho Fernanaez J e m ^^^ 
José B a r a u m C.^anda g . ^^ 
^ S^^r^t-M^ z : : : - : : : : : : : : : : : . ^ m ídem s a n W núm. 25. 
Joaau in Blázquez García dem ídem ídem. 
Manue l Serrano Castelló . . ; . . . , . . . . ^ e m ídem _ ídem. 
A n t o n i o Mart in Mendicote • ... dem Ferrocarriles, num._ 1. 
Ramón Cantar rana Azcuena. .. . ." , , . ^Batallón de Traba ,adores , n u m 3. . _ 
Rican^o Magno Paniagua ... ... , . . " Regimiento de Infanter ía Toledo, ^ m . 26. 
Tosé María Coll Rober t r . . , . . Tercio Requetés Nues t r a Señóte .Monserra t . 
Luciano Eccnarro Atris tain ". Regimiento Artil lería L ige ra , ,num. l i . 
Pedro Sor iano Rodríguez . . . : . . . . . . . . ' . . . ' . . . . . . V.. I d e m " ídem Pesada n u m 4. 
'Arcadio Sahagúíi Sánchez : V.. .... Agrupac ión Ant i tanques , Batería 12. 
Félix San José . Llórente ..'. ..'. ... ... .-.. Regimiento Artil lería Ligera, num. 14 
'Manuel Fodr iguez Méndez "... .V. ' . . .". . . Idem Infanter ía Tenerife , núm. 38. 
'Antonio -Moreno Pérez Idem Inianter ía Argel , num. 27. 
Manuel Bautista Rodríguez .'..".'.. . . . ... Batallón 290 de la Divis ión 72. ^ 
'An^el Pío Márrero ... . . . Regi-^iento Infanter ía San Quin t ín , num. 23, 
Ped ro de la Cruz Gruz "..".".." ... ' Idem ídem ídem. 
'Aw.e\ Manuel-Vfire la C e r q u e Idem. ídem ídem. 
l o s é Macrero-Denis Idem ídem Canarias , núm. 39. 
'Tomás Rodríguez de la Paz. .; ... F. E. T. d e Cáceres. 
Fernando Coterillo Pérez Regimiento Artil lería Ligera núm. 13. 
JViacario de Llanos Sevilla Idem Infanter ía Castil la núm. 3. 
Casto Z a b i l a Escalona ' . . . . .Sanidad Mil i tar Sépt imo G r u p o . 
Inocencio Juna Barriuso M o r e n o ... ... .'.. . . . ' . . . ' Regimiento Infanter ía San Marcia l núm. 22. 
Ignacio A n t ó n González Idem ídem ídem. 
Felipe Mar ía Moreno Inten^^encia Mili tar Séptimo G r u p o . 
Franciííco C a s o a r Cascaio ..• ••• Idem ídem ídem. ^ " 
(Tosé María Aivarez Ascaso Regimiento de Infanter ía San Q u i n t í n 25. 
iVietol-iano Salado Anaricio ... Batallón de Traba jadores núm. 41. 
'Bienvenido Lucas González ... ... Regir i iento de Infanter ía San Qu in t í n núm. 25. 
'Federico Camnos ^ í a z ... ' I d e m - ídem ideni. 
'Manuel Brualla V i sa - , Idem . ídem Argel núm. 27. 
iValeriano T. Alba Mar t ín Batallón Zapado re s Minadores núm. 1. 
'Manuel Calvo Fidalgo F. E. T. de Castilla. 
Manue l Sánchez Sales ... ; Idem ídem. 
Tarsicin Moreno Podr íguez Regimiento de Arti l lería Pesada núm. 4. 
• Icsús Pérez N a r a n j o ... Idem Infanter ía San Qu in t í n núm. 25. 
Fmil io P idones San Millán ... ,.'. ... I dem ídem ídem. 
ílv 'Antonio Illescas. Parra . . . Idem ídem Cádiz núm". 33. 
A l f o n s o Rodríguer. Gut iérrez ... ... Idem ídem Argel núm. 27. 
^ ' Manue l M v a d o r Roio Idem ídem San Marcial núm. 22. 
Vicente García Rodil lo Idem ídem San Quin t ín núm. 25. 
A n t o n i o Cabrera Hernández . . . Idem 18 de Julio. 
V- len t in xMerino Sanz Idem Infanter ía La Victoria núm. 28 
íuún Francisco Rodríguez Rodríguez Batallón Zapadores Minadores núm, 7. 
l u i s Ois tc l lano Denis ... Regimiento Infanter ía San Quin t ín núm. 2. 
'ose Lms Palomero García ... Regimiento de Artillería Ligera núm. 14. 
^cuas-do Román.Lagare jos .... . . . ... , Idem Infanter ía La Victoria núm. 2 a 
ioien.zo G a r d a Lóoez ..." ...• Idem Artil lería Ligera núm. 14. 
Ka-non L a r r a ñ a g a A i z p u r u Idem Infanter ía San Marcial núm. 22, 
í ^ G o r b c ñ a Gabiso Batallón de M o n t a ñ a Sicilia núm. 8. 
./^'berto González Zapa ta Idem ídem Arapi les núm. 7. 
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José Luis Gabicagoescoa Menchaca Batallón de Montaña Arc.pilcs, núm. 7. 
C a s t o Menchaca Ibar ra Idem ídem 'dem. 
T o m á s Fernández Fe rnández Regimiento de Infan te r ía Bailen num. 24. 
A n t o n i o Valls Puig \ d e m ídem San Marcial num. 22. 
A l f r e d o Alvarez Al lende dem ídem Bailen num. 24. 
Víc tor Manue l G u e r r e r o Rica Idem ídem San Marcial num. 22. 
Gregorio Amezúa Gandiaca dem ídem Arapi les num^ 7. 
A n t o n i o Suárez Bar ra l d e m ídem 3 u r g o s num. 31 
Rafael Pérez Mar t ínez ' Idem ídem Mer ida num 5. 
Jesús N ú ñ e z Vázquez Rcg.micnco Ar t r ler.a Ligera num. 16^ 
M a n u e l G ó m e z Iglesias I d e m I n f a n t e r a Za ragoza num. 30. 
Beni to Cacheiro Párente í d e m Mer ida num. 35. 
Gaspa r Domínguez Lator re dem adem Z a m o r a num. 29 
A n t o n i o García Sánchez Idem ídem Zaragoza num. 
O s w a l d o Domínguez Santalices Idem ,dem Zamora num. 29. 
A l f o n s o J iménez M o r a I d e m ídem ídem. 
Teo ld ino Fernández Pol Idem ídem M e n d a num. 35. 
Luis Abel la Abel la . Id^m ídem . 
A l f o n s o Feriscal M a r i n o s C a j a d e Recluta num. 50 de La Corona. 
Senén Ar ia s Diez Riíg.miento Infanter ía M e n d a " u m 35. 
G^KripI Mar rA Mar ra Idem ídem Zaragoza num. 30. 
M Í a T i o S a S b o • : . . • : . • : : . • : : . •;:. •.:. . . . : J a t a l l ó n de z a p a d o r e s Minadores núm. 8 
I nic f^-m^rf Riiiz Regimiento de Infanter ía Zamora num 29. 
. ... ... ... ... ^ í dem . ídem Zaragoza g m ^ 30. 
An+nnio T Anpr Nifir. . . C a j a de Recluta num. 50. La Coruna. 
M a n ^ l Pé^ez A M l o ül ::: ::: ::: ::: •.:: ::: ::: ::: ... Regimiento de I n f a n t e ñ a Burgos núm_31. 
A n t o n i o Casar V e g a dem ídem Zaragoza num. 30. 
Eugenio Rodr íguez Diéguez dem Arti l lería I^'Sera num^ 16. 
MimiM Arpe Arec . . I d e m In fan t e r í a Burgos num. 31. 
S I H S i ^ ^ z Bembibre i!; lü i:! ü! ü ! i:! ¡ d e m Arti l lería 
Francisco Javier Labaz Regúlez dem I n f a n t e n a Bailen num. l i 
José M o s q u e r a Vare la I d e m Art i l ler ía Ligera n u m ^ 16 
Cons tan t ino Pérez de Lis dem I n f a n t e n a M e n d a num^ 35 
At i l ano Rodr íguez Pérez ... dem ídem Burgos ni^m. 31 
Jacinto Robai le Robai le dem ídem Z a m o r a num. 29. 
M á x i m o Barcala G r a n j a I d e m ídem . 30 
Francisco Cibre i ro Parga ... J d e m ídem 22. 
José García Aénl le 
Idem ' 
A — : ; : : : : : : ; : : : : : : - . . . . u 
I s idoro de la Villa H e r n á n d e z | d e m ídem ídem. 
Sabino San Mar t ín Bustillo dem ídem dem. 
^ S t L t s ' Í S i ; : : . : : : : . v : : : : : : . : : : ; ; : b M o l ™ „ , 
Francisco Mart ínez Villalaín R e g i m i e n t o In fan tena_San M a i a a l num. iA, 
f o í L u i í i w ^ T a f em ttaXéL nüm: 23. 
: : ::: s ex ta c o m a n d a n t a de intendencia. 
Burgos, 31 de enero de 1 9 3 9 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Genera l Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cav?.nilles. 
Medal la ívíiíitar 
O R D E N de 31 de enero de-1939 
concédiaido la Medalla MVitav 
al General de Brigada don José 
Solchaga Zzla. 
Por resolución de 27 del actual, 
S. E. el General ís imo de los Ejér-
citos Nacionales sé h a dignado 
conceder la Medalla Mili tar al Ge-
neral de Brigada don José Solcha-
ga Zala , Jefe del Cuerpo de Ejér-
cito de Navar ra , por los méritos 
que a cont'nur.':ión .se relacionan. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del ^Despacho del Minis-
terio. Luis Valdés C^vanilies. 
Méritos que se citan 
Este General , en las . operacio-
nes sobre Cataluña, ha demosM-
do un víJor personal y dotes de 
mando que ya tenía acreditados en 
las campañas del Norte. Desde « 
23 de diciembre, día de la ruptura 
del f ren te enemigo por la cabeza 
de puente de Seros, en "que 
1 
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naliaen.e acdona misiones de 
su artillería y transmite a los Je-
fe: de las Un 'dades de su mando 
el espíritu de audacia para conse-
guir rápidamente un., gran pene-
tración en el dispositivo enemigo, 
fuertemente organizado, hasta .a 
o;upación de Tarragona, el día 15 
de enero de 1939, en audaz y rá-
pida maniobra de flanco, con -.a 
que consigue liberar dicha pobla-
ción sin destrozos ni gr&ves daños; 
e. Cuerpo de Ejército de su man-
do cumple misiones de gran im-
portancia, con extraordinaria aco-
rp.etividad, la que resalta más por 
e' hecho de formar el ala derech • 
del disposit-vo general, hasta el 
pr.:o del Ebro por otras fuerzas. 
Derro tando constantemente al ene-
migo, como lo prueba el número 
de prisioiieros cogidos por el 
Cuerpo de Ejércil'o en este corto 
ciclo, que 'ascienden a la cifra de 
18.924, .'^ on de señalar, por su re-
lieve e -importancia, para el con-
junto de las operaciones en. gene-
ral, las T'^ciones siguientes: la con-
quista de Gra-nadella, importan-
te nudo de comunicaciones; la ocu-
pación de Uüdemolins y Prades, 
en donde, desde puestos de Man-
do situados en la primera línea, 
impulsa la acción de sus Divisio-
nes coordinando sus movimientos 
en espacio y tiempo por las abrup-
tas estribaciones de la S'erra de 
Montsant , a pesar de las dificulta-
des originadas por nieblas y lluviji'S 
constantes. La conquista de la Sie-
rra de La Llana y de Almusara, 
atravesadas en un sólo día, lo cuc-.l 
permite conquistar, a su vez, loS 
pueblos de Valis y Alcobér, sin 
que el numeroso enemigo que in-
tentaba defenderlos tuviera tiem-
po material de reponerse; y, por 
últ 'mo, la maniobra antes citada-
sobre Tarragona, en donde las 
tropas del Cuerpo de Ejército cu-
bren en menos de una jornada la 
distancia de 21 kilómetros, ponien-
do de manifiesto el arrojo y espí-
ritu de sícrificio de que están ani-
madas, con lo que logra derrotar 
al enemigo en un alarde de aud.i-
cia dictado por una clara apre-
ciación de la situac'ón; demostrcn-
. do con ello un gran conocimiento 
de la profesión. 
O R D E N de 31 de enero de 1939 
confirmando la concesión de la 
Medalla Militar al Teniente Co-
ronel don Pascual Rey Arias. 
Por resolución de 14 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
confirmar la conces'ón de la Me-
dalla Militar al Teniente Coronel 
de Infantería, fallecido, don Pas-
cual Rey Arias, por los méritos 
que se relatan a continuación. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Generzil En-
cargado del Despacho d d Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos que se citan 
Como Jere del noveno Tabor de 
Pvegulares de Melilla, se d stinguió 
notablemente en las operaciones de 
Fuentes ide Ebro, donde se contu-
vo ei avance enemigo. Habil i tado 
para Teniente Coronel y mandan-
do varias Unidades , tuvo una ac-
tuación destacadísima en el sector 
citado,' atacado violentamente con 
gran número de carros en los días 
26 de septiembre y 11, 12 y 13 de 
octubre de 1937, distinguiéndose 
por su seren'dad y valor, dirigien-
do personalmente la defensa, has-
ta conseguir rechazar al enemigo, 
al que inflingió una gran derro-
ta, capturándole dieciocho tanques 
rusos, por lo que mereció la feli-
citación de las Autor idades supe-
riores. Intervino con su Regimien-
to en las operaciones de Cerro 
Gordo y en las del cerco de Te-
Tuel , donde se dist nguió al poner 
de manifiesto sus brillantes dotes 
militares, vaciando la maniobra 
prevista y envolviendo al enemi-
go, lo que determinó la toma de 
Castralvo y vértice El Castellar. 
Con su Agrupación, en marcha 
audaz, durante las operaciones de 
ruptura del frente de Are.gón, en 
marzo de 1938, cruzó el Ciñca y 
se apoderó de Fraga; posterior-
mente, en brillante combate, ocu-
pó S erra Grosa, defendida por 
una Brigada internacional, y logró 
envolver la l ínea cantraria, obli-
gando al enemigo", a abani f inar 
defensa de Lérida, cuya ocupación 
tuvo lugar seguidamente. 
En las actuales operaciones so-
bre Cs'ialuña, sus tropas rompie-
ron la primera línea fortificada del 
campo atrincherado de Cap de la 
Sierra y ocuparon, objetivos muy 
importantes y extraord'nariamen-
te oper 
nocturn^'S llevadas a cabo con 
gran audacia y decisión, que incul-
caba éste Jefe a las t ropas que 
mandaba. Finalmente, el día 13 del 
presente mes y en los combates 
de B r i a 1 ó, encontró gloriosa 
muerte. 
O R D E N de 31 de enero de 1939 
confirmando la concesión de la 
Medalla Militar al Alférez don 
Fernando Maldonado Chávarri. 
Por resplución de 29 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
confirmar la concesión de la Me-
dalla Militar al Alférez del G r u p o 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Larache núm^ 4, don Fernando 
Maldonr.do Chávarr i (fallecido) 
por los méritos que a continuación 
se relr-rionan. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l Genera l En-
cargado del Despacho del. Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Méritos que se citan 
Contraatacada la posición , que 
ocupaba este Oficial en el sector 
de V?.-!sequilIo, se mantuvo en sa 
nuesto, a pesar de estar herido, y 
mandó retirar a los soldados, que-
dando él protegiendo esta retira-
da y sirviendo personalmente una 
máquina, hasta que cayó en poder 
del enemigo, rescatándose poste-
riormente su cr.idáver. 
O R D E N de 31 de enero de 1939 
confirmando la concesión de la 
Medalla Militar al Sargento don 
Tirso Rodríguez Rodríguez. ' 
Por resolución de 29 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
confirmar la concesión de la Me-
dalla Mil ' ta r al Sargento de la 
22 Batería Ant i t anque don Tir-
so^ Rodríguez Rodríguez, por los 
méritos que se relatan a continua-
ción. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos que se citan 
Duran te los fuertes r..aques ene-
migos a las S'erras Mesegara y 
Trapera, que tuvieron lu^ar a par 
tir del dia 7 del. actual, estando 
haciendo fuego su pieza, fue 
<T-?vpr-pnte por ai<'ns<rc de 
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tanque en un brazo, miembro qué 
hubo de amputársele posterior-
mente, y no obstante cont inuó en 
su puesto e inutilizó otro tanque 
enemigo, haciendo fuego hasta que 
f u é nuevamente herido, y en esta-
do gravísimo fué evacuado al hos-
pital. 
O R D E N de 31 de enero de 1939 
confirmando la concesión de ¡3 
Medalla Militar al soldado don 
Marcos García Lafuente y otro 
Por resolución de 28 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha d ignado 
confirm&r la concesión de la Me-
dalla Militar a los soldados del 
Regimiento, de Car ros de Comba-
te núm. 2, don Marcos García La-
fuen te y don Cris tóbal G i l Éspi-
nosa, por los méritos que a conti-
nuac'ión se t'elacipnan. ' 
Burgos, 51 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El GeneraJ En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos que se citan 
Se dist inguieron notablemente 
en las operaciones realizadas para 
la toma del Caetillo de Valí de 
Uxó, y muy especialmente en su 
última fase, siendo los primeros en 
llegar a aquél, y ya dentro del 
m:sm(x escalaron el muro, lanzán-
dose dentro de él y reduciendo ,a 
los aue allí haibía. 
Medalla de Sufrimientos por lá 
Patria 
O R D E N de 31 de enero de 1939 
concediendo dos Medallas, de 
Sufrimienios ñor la Patria a do-
ña Ana María Escobar Grao. 
Con arreglo al R. D . L. de 17 de 
mayo de 1927 y R. O. C. de 30 de 
julio de igual año ( C C . LL. nú-
meros 230 y 322) y Orden de la 
Secretaría de Guer ra de 14 de ma-
yo de 1937 (B. O. núm. 209), se 
ccncede el derecho al uso de dos 
Medallas de Sufr imientos por la 
Patria, con carácter honorífico, á" 
doña A n a María Escobar Grao, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Capitán de Infanter ía , don Fran-
cisco Mar tos Moreno, y el de su 
hno, falangista, don Francisco 
M^artos Escobar, vilmente asesina-
d.T por los marxistas en Málaga, el 
d - . lS de julio de 1936, 
'•irgos, 3Í de enero de 1939.— 
l i i A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos'' 
O R D E N de 31 de enero de 1939 
confiriendo, el empleo inmedia-
to superior al Alférez de Com-
plemento de Artillería don Juan 
Cárdenas Hernández y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de. 
Complemento de Artillería^ con la. 
ant igüedad que a cada uno se le 
.señala, a los Alféreces, de dicha 
escala y A r m a que, se relacionan a 
continuación, los cuales continua-
rán en sus actuales ' déstiñós. 
D o n Juan Cárdenas Herftández," 
con ant igüedad d e ' 3 0 de ndviem-
bré de 1938: ' 
D o n Manue l Montesinos Blan-
co, con ídem de 16 de diciembre 
de 1938. 
D o n Francisco Fernández He-
redia, con ídem de 20 de ídem 
ídem. 
D o n Julio Diez García, con ídem 
de 9 de enero de 1939. 
D o n José Ferreiro Puig, con 
ídem jde 9 de ídem ídem. 
Don Ange l I turra lde Mondria., 
con ídem de 18 de ídem ídem. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 2 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Brigada de Comple-
mento de Artillería don José Sa-
horido Taboada y otros. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento 
de Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Comple-
mento de Artillería, con la anti-
güedad que a cada uno se le seña-
a, a los Brigadas de dicha escala 
y A r m a que se relacionan a con-
tinuación. 
D o n José Saborido Taboada», 
con ant igüedad de 23 de noviem-
bre de 1938. 
D o n José López Ramón, con 
ídem de 23 de idem ídem. 
D o n Miguel Barga del Duque , 
con ídem de 23 de ídem ídem. 
D o n Julio Estrada Gallardo, con 
ídem de 1 de, diciembre de idem. 
D o n Manuel González Alva.J 
con Idem ck 11 de enero í | 
Burgos, 2 de febrero de % ' 
III A ñ o Triunfal. - El G 1 
Encargado del Despocho del jí 
nisterio, Lui^V^aWés Cavanillssl 
O R D E N deZ^Jebrerodeli 
rectificando h Orden de Aná 
sos de 10 de enero último (m 
LETIN OFICIAL núm n j 
lo que se refiere al Tenienln 
Complemento de Ingenierosili 
Ignacio Revenga Sanz. ^ 
Se rectifica la Orden de asad 
sos de 10 de enero último {BOil 
T I N O F I C I A L núm. 17); ¿ 
referente, al Teniente de Compí. 
mentó del Arma de IngeneiJ 
don Ignacio, Revenga Sa-nz, en^  
sentido de que su destino a'nteiii 
y en el que ,fontinuará prestsjí 
sus servicios, .es eñ la Inspectif 
de Automovilismo y Servicio. 
Recuperación, y no el Servido i 
Automóviles, como por error 
hacia constar. 
Burgos, 2 de febrero de IfflJ 
I II A ñ o T r i u n f a l . - E l Generalt 
cargado del Despacho del Mi;, 
terio, Luis Valdés Cavanilles. ' 
O R D E N de 4 de febrero de llf 
ascendiendo al empleo ínmcá^ 
to al Alférez de Ingenieros ¿^ 
Ricardo Padilla Satrústegui. 
Por reunir las condiciones qi 
señala la Orden de 12 de 
úl t imo (B. O. número 540), se;: 
ciende al empleo de Teniente c 
Complemento del Arma de Inji 
nieros, con antigüedad de 1J 
agosto de 1938, al Alférez de í 
cha escala y Arma, del Batai 
de Zapadores número 6, don Ri 
cardo Padilla Satrústegui. , 
Burgos, 4 de febrero de 15r.l 
I I I A ñ o Triunfal. - El GeneJ 
Encargado del Despacho de íí* 
nisterio, Luis Valdés Cavanillfs.| 
O R D E N de 2 de febrero deB 
confiriendo el empleo mmeiif 
superior al Teniente Médm<^ 
Complemento don José/» 
Gómez Fernández de Ret¡!t<¡^ 
Por reunir las condiciones f j 
señala la Orden de 2 de abr * 
timo (B. O. núm. 540),,se ^ 
de al empleo de Capitán J J 
de Com-pleinento d t j f f , ^ , 
litar, con an t igüed^ de ^ 
ciembre de 1938, al Tem " g 
dico de dicha escala don José'" 
-u m B O L E T Í N O F I C I A L D E L E S X A D O 
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ria Gómez- Fernández de Reta-
.lurgos, 2 de febrero de 1939 — 
III Año Triunfa),—El General En-
cargado de Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavr-nilles. 
Practicantes de Veterinaria 
O R D E I N de 2-de febrero de 1959 
dejando sin afecto el nombra-
miento de Practicante de Vete-
rinaria de don Sebastián Ubiria 
Elovza. 
Por haberse concedido asim'la-
ción de Sr-rgento de Veteriiiaria, 
por Orden de 22 de agosto último 
(B. O. 58), al estudiante de 
terinaria don Sebastián Übiría 
Elorz?., queda sin efecto el nom-
bramiento de Practicante de Vete-
rinaria hecho a-su favor por Or-
den de 21 de enero de este año 
{E. O. núm. 24), y el destino que 
en 1-:^  m'sma. se le asigna. 
Burgos ,^ de febrero de 1939 — 
IIÍ Año Ir iunfal . — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Presnics de efecüvidad 
O R D E N de 30 de enero de 1939 
concediendo pvemios de efecti-
\ vidad al Coronel don Antonio 
Lozano Dema y otros. 
Se conceden los premios de efe:-
tividad que se expresan a los !e-
fes. Oficiales y Asimilados que 
figurf.a en la s'guiente relación, 
por hallarse comprendidos en la 
Real Orden Circular de 24 de i Li-
nio de 1528 (C. L. núm. 253), de-
biendo percibirlos a partir de b s 
fechas que se señalan. 
Infantrr ía 
500 pesetas, al Coronel .don An-
.tonio Lozano Dema, del Centro 
;:de Movilización y Reserva c'e 
^Burgos, núm. 11, a partir de pri-
mero de marzo próximo, por llevar 
f5 años de empleo. 
1.100 ídem, al Comandante don 
Ignacio Salgado Gaspar, del Re-
(gimiento América núm. 23, a par-
f t-i de primero del actua.1, por Ile-
¿var 11 años de empleo. 
^ 1.100 ídem, al ídem don Teo-
; doro Arredonda Lorza, de la Ca-
li ja de Recluta de Zamora núm. 45, 
; a partir de primero de febrero pró-
. ximo, por llevar 11 años de em-
pleo. 
1.100 ídem, al ídem don Alberto 
Ruiz García Quijada, de la Sép-
tima Región Militar, a partir de 
primero de diciembre último, por 
llevar 11 años de empleo. 
1.000 ídem, al ídem don M a n u d 
de Fuente's Cervera, del E. M. díl 
Ejército de Levante, a partir dc^ 
primero de febrero próximo, por 
llevar 10 años de empleo. 
1.000 ídem, al ídem don José 
Jiménez Cantón, del Gobierno Mi-
litar de Va.lladolid, a partir dií pri-
mero de diciemore último, por lle-
var 10 años de empleo. 
1.000 ídem, al ídem don José 
Calderón Goñí, del Regimiento 
Argel núm. 27, a partir de pri-
mero de octubre último, por lle-
var 10 años de empleo. 
1.000 ídem, al ídem don Buenc-
veníura Sánchez de Palma, del 
Batallón Cazadores Serrallo nú-
mero 8, a partir de primero de 
febrero próximo, por llevar 10 años 
de empleo. 
1.000 ídem, al ídem don Emilia-
no Fernández Cordón, de la 12 
Brigada de Infantería, a part:r de 
primero de febrero próximo, pi;r 
llevar 10 £>ñps de empleo. 
1.000 ídem, al ídem don José 
Osset Fajardo, del Re.gimientc Ar-
gel núm, 27, a partir de primero-de 
marzo próximo, por llevar 10 años 
de empleo. 
1.000 ídem, al ídem don Fernan-
do Ramos Díaz de Vila, de la Ca-
ja de Recluta de Badajoz núm. 6. 
a partir de primero de febr:-ro 
próximo, por llevar 10 años de em-
pleo. 
500 ídem, al ídem don Angel 
Suances de la Torre, del Regi-
miento Zaragoza núm. 30, a par-
tir de primero de noviembre últi-
mo, por llevar 5 años de empleo. 
1.300 ídem, al Capitán don En-
rique Gí-rcía Ruiz-Soldado, de La 
Legión, primer Tercio, a partir de 
•primero de diciembre de 1936, por 
llevar 13 añcs de empleo. 
1.000 ídem, al ídem don Dioni-
sio Gutiérrez Suárez, del Reg.-
miento Toledo, núm. 26, a partir 
de primero de eneto actual, por lle-
var 10 años de empleo. 
1.000 ídem, al ídem don Mateo 
Palmer Ciar, del Regimiento Pal-
ma núm. 36, a» partir de prime-
ro de febrero próximo, por llevar 
10 años de empleo. 
1.000 ídem, al ídem don Diego 
Mayoral Massot, del Regimiento 
San Marcial núm. 22, a partir de 
primero de enero actual, por lle-
vjlv 10 años de empleo. 
1.000 ídem, al ídem don Herme-
negildo Rochci Pedraza, del Bata-
llón Cazadores San Fernando nú-
mero 1, a partir de primero de fe-
brero próximo, por llevar 10 años 
de empleo. 
2.200 ídem, al Teniente don Ra-
món Roig Navarro, del Batallón 
Caz?'dores Ceuta núm. 7, a partir 
de primero de febrero próximo, 
por llevar 17 años de servicios 
efectivos después de los 25 con 
gbonos. 
1.600 ídem, al ídem don Luis 
Cansino Ferral, del Regimiento 
Cíalicia núm. 19, a partir de pri-
mero de febrero de 1938, por llevar 
11 años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.700 ídem, al mismo, » partir 
de primero de febrero próximo, por 
llevar 12 años de servicios efec-
tivos después de los 25 con abo-
nos. 
1.600 ídem, al ídem don Maria-
no González Luque, del Re.gi-
miento Granada 6, a partir de pri-
mero de febrero último, por lle-
var 11 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.500 ídem, al ídem don Rr-fa-:! 
López Cardito, del Grupo ds 
Fuerzas Regulares Indígenas C.; 
Larache núm. 4, a partir de pri-
mero del actual, por llevar 10 añc s 
de servicios efectivos después c ; 
los 25 con abonos. 
1.200 ídem, al ídem don Teodc-
ro Calderón Lobo, del Regimier-
to San Marcial núm. 22, a partí ; 
de primero de febrero próximc, 
por llevar 7 años de servicios efec • 
tivos después de los 25 con iha 
nos. 
1.100 Ídem, al ídem don Plací 
do López Cancho, de la Caja di 
Recluta de Soria núm. 33, a par 
tir de primero de dic'embre úL 
timo, por llevar 6 años de servi 
cios efectivos después de los 2: 
con abonos. 
1.100 ídem, al ídem don Ma.ri,i-
no Pérez Pérez, del Regimiente 
Zaragoza núm. 30, a partir de pri-
mero de diciembre último, por lle-
var 6 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.000 Ídem, al ídem don Rodriga 
Alvarado Muro, del Regimiento 
San Marcial, núm.'22, a partir de 
Drimero de marzo próximo, por 
levrc 5 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
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• 1.000 Ídem, al ídem don Fran-
cisco Requena Córdoba, del Re-
gimiento Tenerife núm. 38, a par-
tir de primero de diciembre últi-
mo, por llevar 5 años de servicios 
efectivos después de los 25 con 
abonos. 
1.000 ídem, al ídem don Alejan-
dro Pío de ta Concepción, del Ba-
tallón Cazadores Ceuta núm. 7, a 
partir de primero de diciembre 
último, por llevar 5 años de ser-
vicios efectivos después de los 25 
con abonos. 
500 ídem, al ídem don Lope 
Alias Herranz, de la Caja de Re-
cluta de Segovia núm. 48, a partir 
de primero de diciembre último, 
por llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 ídem, a.l ídem don Manuel 
Herrera Talavera, del Grupo de 
Fuerza Regulares Indígenas de 
Larache núm. 4, a partir de prime-
ro de noviembre último, por llevar 
25-años de servicios con abonos. 
500 ídem, al ídem don Saturni-
no Durán Santos, del Grupo de 
Fuerzas Regulaces Indígenas de 
.Ceuta núm. 3, a partir de prime-
t o de octubre último, por llevar 
25 años de servicios con abonos. 
500 ídem, al ídem don Ramón 
Padilla Trujillo, del Regimiento 
. iTenerife núm. 38, a partir de pri-
mero de noviembre último, por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 ídem, al ídem don Dionisio 
Díaz Pérez, de Regimiento Tene-
Tífe 38, a partir de primero de 
agosto último, por llevar 25 años 
de servicios con abonos. 
500 ídem, al ídem don Benito 
Orozco Barriga», del Regimiento 
Argel núm. 27, a partir de prime--
ro de diciembre último, por llevar 
25 años de servicios con abonos. 
500 ídem, al ídem don Pedro 
"Ramos Cortés, del mismo, a partir 
de primero de febrero próximo, 
por llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 ídem, al ídem don Floren-
cio García Suárez, del BatallÓJi 
Cr.zadores Serrallo núm. 8, a par-
tir de primero de septiembre úl-
timo, por llevar 25 años de servi-
cios con abonos. 
500 ídem, al ídem don Angel 
Caro Castro, de la Guardia Colo-
nial, a partir de primero de mar-
zo último, primera revista admi-
nistrat'va, por llevítf 25 aSos de 
servicio con abonos. 
1.500 ídem, al Fakir Sidi Ali 
Ben El Hach Ben El Hassam, del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Alhucemas núm. 5, a 
partir de primero de febrero pró-
ximo, por llevar 15 a>ños de Ofi-
cial. 
1.600 ídem', al Oficia-l Moro de 
primera Sidi Hámed Ben Kuider, 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Larache núm. 4, a 
partir de primero de diciembre de 
1936, por llevar 11 años de servi-
cios efectivos, después de los 25 
con abonos. 
1.700 ídem, al mismo, a partir 
de primero de diciembre de 1937, 
por llevar 12 a<ños de servicios 
efectivos depués de los 25 con abo-
nos. 
1.800 ídem, al mismo, a partir 
de primero de diciembre último, 
por llevar 13 años de servicios 
efectivos después de los 25 con 
abonos. 
. 1.500 ídem, al ídem ídem Sidi 
Embark Ben Ali Ben Aomar, del 
mismo, a part ir de primero de ju-
lio último, por llevar 10 años de 
servicios efectivos después de los 
25 con abonos. 
1.100 ídem, al ídem ídem Sidi 
M o h Ben Mohamed B El Hach, 
del mismo, a partir de primero da 
noviembre último, por llevar seis 
años de servicios efectivos después 
de los 25 con abonos. 
1.800 ídem, al ídem ídem de se-
gunda Sidi Mohamed Ben Moha-
med, del mismo, a partir de prime-
ro del actual, por llevar 13 años 
de servicios efectivos después de ' 
los 25 con abonos. 
1.800 ídem, al ídem ídem Sidi 
Abdelkader B Mohamed, del mis-
mo, a partir de primero del actual, 
por llevar 13 años de servicios 
efectivos después de los 25 con 
abonos. 
1.600 -ídem, al ídem ídem Sidi 
Mohamed Ben Hach, del mismo, 
a partir de primero del actual, por 
llevar 11 años de servicios efec-
tivos después de los 25 con abo-
nos. 
1.600 ídem, al ídem ídem Sidi 
El Hach Ben Abdulan (número 
1.956), del mismo, a partir de pri-
mero dé febrero próximo, por lle-
var 11 años de servicios efectivos 
depués de los 25 con abonos. 
1.400 ídem, al ídem ídem Sidi 
Mohamed B. Bel Hach (número 
1.252), del mismo, a partir de pri-
mero de febrero próximo, por lle-
var 9 años de scrvicioc ( • 
depués de los 25 on aLÍ" '" ' 
„1 .400 ídem, al dem 
Haxmí Ben Yilali 
del mismo a. partir de primer? 
febrero próximo, por i C " 
de servicios efectivos despi 
los 25 con abonos. 
5W ídem, al ídem ídem 
Mohamed B Alix (númU^i 
del mismo, a partir de prime'ro 
tebrero proximo, por llevar 25 añi 
de servicios con abonos. ' 
Caballería 
1.100 pesetas al Comandan^ 
fatura de Movilización, Instrucrt 
y Recuperación, a partir de ú 
mero de agosto de 1936, po^ 
11 años de empleo. • 
1.200 ídem, al mismo, a par^  
de primero de agosto de 1937, t: 
llevar 12 años de empleo. 
1.300 ídem, al mismo, a paH 
de primero de agosto último, pi 
llevar 13 años de empleo. 
1.000 ídem, al ídem don Leil 
Sanz Cano, del Gobierno MilitJ 
de Burgos, a partir de primero il 
agosto de 1936, por llevar 10 añ^  
de empleo. 
1.100 ídem, aJ mismo, a patí^  
de primero de agosto de 1937, ;ÍS| 
llevar 11 años de empleo. 
1.200 ídem, al mismo, a paiíil 
de primero de agosto último, po} 
llevar 12 años de empleo. 
500 ídem, al Teniente don Hil4 
rión Gómez de Domingo, del Rh 
gimiento Cazadores España, nil 
mero 5, a partir' de primero del 
octubre último por llevar 25 añoíf 
de servicios con abonos. 
500 ídem, al ídem don Florenti-i 
no' Istúriz Larumbe, del Regimier.^ ! 
to Cazadores Num^ncia núm. ir 
a partir de primero de febreB 
próximo, por llevar 25 años ¿i 
servicios con abonos. 
500 ídem, al ídem don Franc» 
co Comes Poquet, del Grup» j' 
Fuerzas Regulares Indígenas ! 
Alhucemas núm. 5, a partír ni 
primero de febrero próximo, P»' 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 ídem, al ídem don Benjami» 
Sanlinos Sánchez, del Grupo 
Fuerzas Regulares Ind'fí'^^y,; 
Melilla núm. 2, a partir de p ® 
ro de febrero próximo, por Wv 
25 años de servicios " V S 
1.100 ídem, al Capitán 
di Brek Ben Hosain, ^ I J } ^ 
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de Fuerzas Regulares IndígenE-s 
de Larache núm. 4. a partir de 
primero de marzo último, por Ilc-
t-yar 24 años de Oficial. 
Artillería 
500 pesetas, al Comandante don 
Jesús López Varela, del Regi-
miento Ligero núm. 9, a partir de 
jrimero de diciembre último, por 
, levar 5 años de empleo. 
500 íd«m, al Idem don Angel de 
Losada Dicenta, de la Séptima 
Región Militar, a partir de pri-
mero de febrero próximo, por lle-
var 5 años de empleo. 
500 ídem, al Capitán D. Emilio 
Martínez de Simón, del Regimien-
to Pesado núm. 3, a partir de pri-
mero de diciembre último, por lle-
var 5 r<ños de empleo. 
500 ídem; al ídem don Antonio 
Berlín Sancho, del mismo, a par-
tir de primero de -noviembre últi-
mo, primera revista administrati-
va, por llevar 5 años de empleo. 
500 ídem, al ídem don Eugenio 
Micheo Casademunt, de la Región 
Aerea del Norte, a partir de pri-
mero de marzo próximo, priniera 
revista administrativa, .por llevar 
5 años de empleo. 
1.400 ídem, al Teniente don Ma-
teo Badillo Mora, de la Agrupa-
• ción de Ceuta, a p?'rtir de prime-
ro de febrero próximo, por llevar 
9 años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
L400 ídem, al ídem don Juan 
Navarro Cayuela, de la misma,- a 
partir de primero de febrero pró-
ximo, por llevar 9 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
con abonos. 
- L400 ídem, &1 ídem don Matías 
¡Vicario del Olmo, de la Agrupa-
ción de Melilla, a partir de pri-
mero de febrero próximo, por lle-
var 9 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
L200 ídem, al ídem dón José 
Rodríguez Lizana, del Regimien-
to Ligero núm. 4, a partír de pri-
mer,o_^  de octubre último, por lle-
var 7 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
L200 ídem, al ídem don José Pé-
rez Sánchez, de la. Escuela Cen-
.tral de Tiro del Ejército, a partir 
de primero de febrero próximo, 
por llevar .7 años de servicios efec-
> t;vos después de losr 25 con abo-
nos, 
1.200. ídem, al ídem don Lucio 
Sánchez García, de la Agrupación 
de Ceuta, a partir .de primero de 
febrero próximo, por llevar 7 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
L200 id., al id. D. Pedro Yáñez 
Mostachez, del Regimiento Ligero 
núm. 14, a. partir de primero del 
actual por llevar 7 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.100 ídem, al ídem, don Anto-
nio Martínez Albert, de la Agru-
pación de Ceuta, a partir de pri-
mero de febrero próximo, por lle-
var 6 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.000 ídem, al ídem don Aure-
lio Rodríguez Alices, de la Agru-
pación de Melilla., a partir de pri-
mero de febrero próxirno por lle-
var 5 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
500 ídem, al ídem don José Suei-
ras Fernández, de la Agrupación 
d . Ceuta, a partir de primero de 
junio último por llevar 25 años 
de servicios con abonos. 
500 ídem, al ídem don José Car-
nerero Fernández, de ' l a Agrupa-
ción de Melilla, a partir de .pri-
mero del actual, por llevar 25 años 
de servicios con abonos. 
' 500 ídem, al ídem don Víctor 
Moro Valin, del Regimiento Lige-
ro núm. 9, a partir de primero de 
octubre último, por llevar 25 años 
de servicios con abonos. 
500 ídem, al ídem don Alejan-
dro Alcolea Quílez, del mismo, a 
partir de primero de agosto últí-
nio, por llevar 25 años de servi-
cios con abonos. 
"500 ídem, al ídem don- Francisco 
Orellano Benlloch, -del mismo, a 
partir de primero de octubre de 
1936, por llevar 25 años de servi-
cios efectivos. 
500 ídem, al ídem don Gaspar 
Arranz Monje, del Regimiento Li-
gero núm. 11, a partir de prime-
ro de octubre último, por llevar 
25 años de servicios con abonos. 
Ingenieros 
500 pesetas, al Capitán don Jo-
sé Farias Márquez, de la Coman-
dancia de Obras y Fortificación de 
la Base Naval de El Ferrol del 
Caudillo, a partir de primero de 
octubre último, per llevar 5 años 
de empleo. ' . 
500 ídem, al-ídem don Francis-
co Domínguez Hualde, de l^ i Je-
f a t u r a de Automovilisriio • del 
Ejército del Norte, a partir de pri-
mero de marzo último, primera 
revista administrativa, por llevar 
5 años de empleo. 
5(X) ídem, al ídem don Luis Gar-
cía Muñoz, del Grupo Mixto de 
Zapadores Minadores, a partir de 
primero de septiembre último, por 
llevar 5 años de empleo. 
• 1.600 ídem, al Teniente don 
Francisco Fernández Jiménez,, del 
Batallón Transmisiones de Ma-
rruecos, a partir dé primero de no-
viembre último, por llevar 11 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
1.300 ídem, al ídem don Tomás 
López Ortuñc, del Regimiento de 
fortificación, núm. 1, a partir de 
primero de octubre de 1937, por 
llevíc 8 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.400 ídem, al mismo, a partir 
de primero de octubre último, por 
llevar 9 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abonos. 
1.300 ídem, al ídem don Dominr 
go Benitez Gelart, del Batallón de 
Transmisiones de Marruecos, a 
partir de primero de diciembre úl-
timo, por llevar 8 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.100 ídem, al ídem don Fortu-
nato Cuerpo Redondo, ' del Regi-
miento Transmisiones, a partir de 
primero del actual, por llevar 6 
años de servicios efectivos des-, 
pués de los 25 con abonos. 
500 ídem, al ídem don Julián Ji-
ménez Lasheras, de la Agrupación 
de Pontoneros, a partir de prime-
ro de mayo último, primera revis-
ta administrativa por llevar 25 
años de servicios con abonos. 
500 ídem, al ídem don Juan An-
tonio Gallego Pérez, del Servicio ' 
de Automovilismo de Marruecos, 
a partir de primero de julio últi-
mo, por llevar 25 años de servicios 
con abonos. 
500 ídem, al ídem don José Sán-
chez Pervech, del mismo, a partir 
de primero de septiembre último, 
por llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 ídem, al ídem don Grégorio 
González López, de L-<3 Tropas de 
Policía del Sahara, a partir de pri-
mero de julio último, por llevar 
25 años de servicios con abonos. 
Carabineros 
1.300 ídem, al Capitán don Bcr-
nardino Alvarez" Alvarez, de la 
Tercera Comandancia", a partir de 
,T.J 
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primero de agosto de 1936, por 
.llevar 13 años de empleo. 
1.400 ídem, al mismo, a partir de 
primero de agosto de 1937, por 
.llevar 14 años de empleo. 
1.500 ídem, al mismo, a partir 
de primero de agosto último, por 
llevar 15 años de empleo. 
500 ídem, ?.l ídem don Teodoro 
Loredo Mart ínez, de la 17 Co-
mandancia, a partir de primero de 
febrero próximo, por llevar 18 
3ños de Oficial. 
1.500 ídem, al Teniente (hoy 
Capi tán) don Florentino del A r -
co Valverde, de la Tercera Co-
mandancia, partir de primero de 
diciembre de 1936, por llevar 15 
años de Oficial. 
1.600 ídem, al mismo, a part ir 
de primero de diciembre de 1937, 
por llevar 16 años de Oficial. 
1.300 ídem, al ídem (hoy Ca-
pi tán) don Pedro Mediavilla Vi-
ílena, de la misma., a part ir de pri-
mero de septiembre de 1936, por 
llevar 13 años de Oficial, 
1.4pO ídem, al mismo, a part ir 
de primero de septiembre de 1937, 
po r llevar 14 años de Oficial. 
1.400 ídem, al Teniente don 
A d o l f o Santiago Torriza, de la 11 
Comandancia», a part ir de primero 
del actual, por llevar 9 años de ser-
vicios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.300 ídem, al ídem don Aure-
lio del Corral Calzada, de la Ter-
cera Comandancia , a pa<rtir de pri-
mero de febrero próximo, por lle-
var 33 años de servicios efectivos. 
1.300 ídem, al ídem don Manue l 
Oliveros López, de la Novena Co-
mandancia , a part ir de primero del 
actuíJ, por llevar 8 años de Servi-
cios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.300 ídem', al ídem don Anto-
nio Giró Morcillo, de la 13 
Comandancia , a part ir de primero 
de febrero próximo por llevar 33 
años de servicios efectivos. 
1.300 ídem, ai ídem don Anto-
nio Illesca Apor ta , de la Déc ima 
Comandancia , a part ir de primero 
del actual, por llevar 33 años de 
servicios efectivos. 
1.200 ídem, al ídem don Severi-
no Pérez de Dios, de la Tercera 
Comandancia , a partir de primero 
de febrero próximo, por llevar 32 
años de servicios efectivos. 
1.200 ídem, al ídem don Agus-
tín Fernández Peral, de la Nove-
UA Comandancia ,_a par t i r de pri-
mero de m a ^ o próximo, por llevar 
32 años de Tervicios efectivos. 
1.200 ídem, al ídem' don Br?'UÍio 
Temprano Gutiérrez, de la 16 Co-
mandancia, a part ir de primero 
del actual, por llev&r 32 años de 
servicios efectivos. 
1.200 ídem, al ídem don A n g d 
Sevillano Herrero , de la misma, 
a partir de primero del actual, por 
llevar 32 años de servicios efecti-
vos. 
1.200 ídem, al ídem don Pedro 
Guer re ro Torres, de la 11 Coman-
dancia, a partir de primero del 
actual, por llevar 7 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.200 ídem, al ídem don Marce-
lino González Gómez, de la 17 
Comandancia , a partir de prime-
ro de febrero próximo, por llevar 
32 años de servicios efectivos. 
1.100 ídem, al ídem don José 
Montalvo Recalde, de la 20 Co-
mandancia, a part ir de primero de 
febrero próximo, por llevar 6 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
1.100 ídem, al ídem don Bernar-
do García Garcías de la misma, a 
partir de primero de febrero pró-
ximo, por llevar 6 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.100 ídem, al ídem don Manue l 
Roza Gálvez, de l a Décima Co-
mandancia , a par t i r de primero 
del actual, por llevar 31 años de 
servicios efectivos. 
1.100 ídem, al ídem don An to -
nio Castaños Rodríguez, de ía 
misma, a part ir de primero del ac-
tual , por llevar 31 años de servi-
cios efectivos. 
1.100 ídem, al ídem don Dativo 
Córdoba Córdoba, de la 17 Co-
mand?>ncia, a part ir de primero de 
febrero próximo, por llevar 31 años 
de servicios efectivos. 
1.000 ídem, al ídem don Fran-
cisco López Gutiérrez, de la Dé-
cima Comandancia , a part ir de pri-
mero del actual por llevar 30 años 
de servicios efectivos. 
500 ídem, al ídem don Fr^.ncis-
co Pérez Ciprés, de la Tercera Co-
mandancia , a par t i r de pr imero de 
julio último, por llevar 25 años 
de servicios efectivos (rectifica-
ción) . 
Intendencia 
. t.lOO nesetas, al Comandan te 
d o n ' A ' ^ - ' - n Santos Rodríguez, de 
la Séptima Región Militar a 
tir de primero de febrero p'róxm" 
por llevar 11 años de empTo 
1.100 idern, al ídem don Juan 
Segu, Queyen, de la Segunda r " 
gion M.htar , a partir de primera 
de febrero proximo, por llevar II 
años de empleo. 
1.4TO ídem, al C^i tán don 
Constant ino Laorden García de'a 
Dirección de los Servicios d»l 
Ejército del Centro, a partir di 
primero de julio último, por IK 
var 14 años de empleo. 
1.400 ídem, al ídem don Alfte-
do de Bonis Naranjo, de la Im. 
pección de Fuerzas y Servicios di 
Marruecos, a partir de primero de 
febrero próximo, por llevar 14 
años de empleo. 
1.300 i d , al id. D. José Pardo di 
A n d r a d e y Fariña, de la Inten-i 
dencia General del Ejército, a pa^  
tir de primero de febrero próxi-, 
mo, por llevar 13 años de en^ )leo,| 
1.100 ídem, al ídem don Rafaei 
García Rivera, de la mismji, a par. 
tir de primero de agosto de 1936,, 
por llevar 11 años de empleo. 
1.200 ídem, al mismo, a partii 
de primero de agosto de 1937, poi 
llevar 12 años de empleo. 
1.300 ídem, al mismo, a partir 
de primero de agosto último, por 
llevar 13 años de empleo. 
1.100 ídem, ai ídem don Vicen-
te Lázaro Jurado, del Séptimo 
G r u p o Divisionario, a pc-ctir de 
primero de febrero próximo, po! 
llevar 11 años de empleo. I 
1.100 ídem, al ídem don Federi-: 
co de Santa A n a de la Rosa, de 
la Inspección de Fuerzas y Ser-
vicios de Marruecos, a partir de 
primero de febrero próximo, pot 
llevar 11 años de empleo. 
500 ídem, al ídem don Narciso 
Campos Turmo, de la Comandan-, 
cía de Tropas de la circunscrip-• 
ción Occidental de Mc-mecos, a| 
par t i r de primero de novieinbrt 
último, primera revista adfflims'f 
trativa, por llevar 5 años de W 
pleo. 
Intervención 
1.600 pesetas, al Comisario 
Guer ra de segunda don Loren 
Bennassar Salva, de los Ser« 
de Guer ra de las Fuerzas Mili ; 
res de Marruecos, a partir 
mero de febrero próximo, por" , 
var 16 años de empleo. , . . 
1.200 ídem, al ídem ídem f ^ ¿ 
Luis A i z p u r u J ^ n s t a n i J _ i i 3 'V i 
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tervención de los Servicios de 
Guer ra de la Segunda Región Mi-
litar, a partir de primero de febre-
ro próximo, p.or llevar 12 años de 
empleo. 
Sanidad Militar 
L600 pesetas, al Comandante 
Médico don Antonio Vallejo Ná-
jera, de la Jefa tura de la Sexta 
Región Militar, a part ir de prime-
ro de octubre último, por llevar 
16 años de empleo. 
1.6Q0 ídem, al ídem ídem don. 
Rafael Criado Cardona, de la Je-
fatura. de la Séptima Región. Mi-
litar,-a par t i r de primero de mar-
zo próximo, :pp r^ l lwar 16 años de 
empleo. 
. . 1.600. iderav al ide;m Idem don 
J u ^ n . Ñuevo .piez, d e la . misma;, 
a partir de.prini^íp dcimarzo-pró-
ximo,. por llevar 16 años de em-
pleo. 
. 1.400 id., al id. id., don Ber-
nardo Elcarte Cía, de la Jefa tura 
de la Sexta Región Militar, a par-
'. tir dé primero de octubre último, 
p.or llevar 14 años de empleo. 
1.400 ídem, al ídem ídem doa 
Eusebio Jimeno Sáinz, de la Co-
mandancia General de Baleares, a 
partir de primero de marzo pró-
ximo, por llevar 14 años de em-
pleo. 
1.100 ídem, al ídem ídem don 
Juan Al tube Fernández, del Gru-
po del Ejército del. Sur, a partir 
de primero de noviembre de 1936, 
por llevar 11 años de empleo. 
1.200 ídem, al mismo, a partir 
de -primero de noviembre de 1937, 
por llevar 12 años de empleo. 
1.300 ídem, al mismo, a partir 
de primero de noviembre último, 
por llevar 13 años de empleo. ' 
. 500 ídem, al ídem idem don Oc-
tavio Sostre Cortés, de la Jefatu-
ra de la Octava Región Militar, a 
part ir de primero de marzo pró-
ximo, pr imera revista administra-
tiva, por llevar 5 años de empleo. 
- 1300 idem, al Capitán Médico 
don Juan Arias Ramos, de la Je-
: fa tura de la Qu in t a Región Mili-
. tar, a partir de primero de febre-
• ro próximo, por llevar 13 años de 
. empleo. 
, 1.300 ídem, al idem ídem doa 
Antonio Reboul Blanco, de la Je-
fatura de la Segunda Región Mi-
litar, a part ir de primero de, febre-
: 10 próximo,, por llevar 13 años de 
¿:g:.«mpleo. . • 
-1.300 ídem, al ídem' ídem don 
Manue l Torrecilla Carr ión, de la 
misma, a part ir de pr imerojde fe-
brero próximo, por llevar 13 años 
de empleo. 
1.300 ídem, al ídem ídem don 
Angel Mora García, de la Jefa-
tura de la Circunscripción Orien-
tal de Marruecos, a part i r de pri-
mero de febrero próximo, por lle-
var 13 años de empleo. 
1.300 idem, al ídem .ídem don 
Mario- Esteban Aranguez , de la 
misma, a partir de primero de fe-
brero próximo, por llevar 13 años 
de empleo. 
1.300 ídem, al ídem ídem xioa 
Juan González AlvareZj de-la Je-
fatura de la Circunscripción Oc-
:cidental de. Marruecas,-a part ir de 
primero de febrero "pró-xitno, - por 
llevar 13 años-, de empleo: . ' ' 
1.200 ídem, al ídem ídém don 
Francisco de los Ríos Lechuga, de 
la Jefa tura de la Sexta Región Mi-
litar, a partir de 'primero de fe-
brero próximo, por llevar 12 años 
de empleo. 
1.200 idem, al ídem ídem don 
Antonio Rossell Santoma,' de la 
Comandancia -General de Balea-
res, a partir de primero de febre-
ro próximo, por llevar 12 años de 
empleo. 
1.200 ídem, al idem ídem don 
Manue l Massa Palop, de la Jefa-
tura de la Séptima Región Militar, 
a partir de primero de febrero 
próximo, por llevar 12 años- de em-
pleo. 
1.200 ídem, al idem idem don 
Hermenegildo Balmori Díaz, de 
misma, a partir de primero de 
febrero próximo, por llevar 12 
años de empleo. 
1.200 ídem, al ídem ídem don 
Julio Atenza Crespo, de la Jefa-
tura de la Circunscripción Orien-
tal de Marruecos, a part ir de pri-
mero de febrero próximo; por lle-
var 12 años de empleo. 
1.200 idem, al ídem ídem don 
Francisco Alberico Sánchez, de la 
misma, a partir de primero de fe-
brero próximo, por llevar 12 años 
de empleo. 
1.200 ídem, al ídem ídem don 
Mariano M a d r u g a Jiménez, de la 
misma, a par t i r de primero de fe-
brero próximo, por llevar 12 años 
de empleo. 
1.200 idem, a l - idem -í-dem don 
Carlos Fernández: Fernández, dej 
la Je fa tu ra de la. Circunscripción 
Occidental de Marruecos, a part ir 
de pr imero de febrero próximo, 
por llevar 12 años de empleo. 
1.200 ídem, al ídem idem don 
Migue l Terreros Férez, de la mis-
ma, a par t i r de pr imero de febrero 
próximo, por Uevar 12 anos da 
empleo. 
1.200 idem, al idem ídem don 
José Mar ía García Delgado, de la 
misma, a part ir de pr imero de fe-
brero próximo, por llevar 12 años 
de empleo. 
1.200 ídem, al ídem ídem .don 
Tomás Duaso Olasagastí , de la 
misma, a part i r de pr imero de fe-
brero próximo, por llevar 12 ,años 
de empleo. 
1.100 ídem, ai ídeni^ ídem , don 
Ignacio I r r ibarren Cuar tero , del 
Regimiento Infanter ía .Lepanto nú-
mero ,-5, .a, par t i r de pri inero -de 
febrero; próxitao, ptjr Ui'.var - l l 
años de empleo. 
1.100 ídem, al idem ídem don 
Mar iano Fernández Delgado, de 
la. J e f a t u r a de la Séptima Región 
Militar, a part i r de primero de 
febrero próximo por llevar 11 años ' 
de empleo. 
1.100 ídem, al- ídem ídem don 
Pablo Mañueco Ruiz, de la mis-
ma, a part ir de primero de febre-
ro próximo, por llevar 11 años da 
empleo. 
1.100- idem, d idem ídem don 
Salvador Salinas Cuéllar , de Ja 
misma, a par t i r de pr imero de fe-
brero próximo, por llevar 11 años 
de empleo. 
i.100 ídem, al ídem idem d o n 
Ven tu ra Fernández López, de la 
Je fa tura de Ia> Circunscripción O.:-
cídental de Maruecos, . a partir de 
primero de febrero próximo, por 
levar 11 años de empleo.. 
1.100 ídem, al ídem ídem don 
Enrique Lefler Benito, de la mis-
ma, a part ir de primero de febrero 
próximo, por llevar 11 años de 
empleo. 
1.100 ídem, al ídem idem don 
José Hermida Pérez, de k> Jefa tura 
de la Octava Región Mil i tar , , 'a 
partir de primero de febrero últi-
mo,. por llevar 11 años de emplí^. 
1.200 ídem, al mismo, a partir 
de primero de. febrero próximo, 
por llevas 12 años de empleo. 
500 ídem, al ídetn ídem don An-
tonio P e l i r d a Cacho„ de la mism.i, 
a partir de primero de marzo pró-
xirjip, primera revista .a.diriinistrr.-
tiva, por llevar 5 años de e'^pleo. 
1200 idem,. al . ídem . de .idei'-i 
don. .Fidel U a d ó 
ir 
i 
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G r u p o de Baleares, a partir de pri-
mero de m?.rzo próximo, por lle-
var 12 años de empleo. 
500 ídem, al. Teniente de Sani-
dad Mili tar don Vicente Diaz He-
rrera, de la segunda Comandan-
cia, a partir de primero de diciem-
bre último, por lleva.r 25 años de 
servicios con abonos. 
500 ídem, al idem ídem idem don 
José García Diez, del séptimo 
Grupo , a partir d t r l ime ro de oc-
tubre de 1937, por llevar 25 años 
de servicios con abonos. 
Farmacia 
1.000 pesetas, al Farmacéutico 
primero don Pedro H e r a s Mart í-
nez, de la Je fa tu ra de la Circuns-
cripción Occidental de Marruecos, 
a partir de primero de marzo pró-
ximo, por llevar 10 años de em-
pleo. 
Veterinaria 
1.400 pesetas, al Veterinario pri-
mero don Luis Arciniega Cerrada , 
del G r u p o Mixto de Artil lería nú-
mero 3, a part ir de primero de fe-
brero próximo, por llevar 14 años 
de empleo. 
500 ídem, al idem ídem don An-
tonio Serra Bennasar, de la Jefa-
tura. de la Qu in t a Región Militar, 
a partir de primero de dic 'embre 
último, primera revista adminis-
trativa, por llevar 5 años de em-
pleo. 
Cuerpo Eclesiástico 
1.200 pesetas, al Capellán se-
gundo, don Ramón Fernández 
González, de la Octava Región 
Militar, a pr.rtir de primero de no-
viembre de 1937, por llevar 12 años 
de Oficial. 
Oficinas Militares 
500 pesetas, al Oficial primero, 
don Manuel Gómez y López Mar-
quina, de la Octava Región Mili-
tar, a partir de primero de febre-
ro próximo, primera revistaí admi-
nistrativa, por llevar 5 años de em-
pleo. 
5G0 idem, al ídem ídem don Ro-
bust iano Fernández Noval , de 1?. 
Ca ja de Recluta de Zamora núme-
ro 45. a partir de primero de mar-
zo próximo, p r i n e r a rev'sta< admi 
n i : ' iva, por llevar 5 años de 
emmeo. 
1.600 idenr, ai Oficia ' segundo 
don E-nilio ..'.p'iríguez Ariza, del 
E. Í4 . de la Circunscripc^in OnVn 
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tal de Marruecos, a partir de pri-
mero de febrero próximo, por lle-
var 36 años de servicios. 
1.400 idem, al idem ídem don 
Salvador Ga.rcia Losada, de la Ca-
ja de Recluta de La Coruña núme-
ro 50, a partir de primero de fe-
brero próximo, por llevar 33 años 
de servicios. 
1.300 idem, al idem ídem don 
José Gil Rodríguez, de la Ca ja 
de Recluta de Las Palmas núme-
ro 60, a. part ir de primero de fe-
brero próximo, por llevar 8 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
1.200 idem, al ídem ídem don 
Maximino Estables Cobeño, de la 
Qu in t a Región Militar, a part ir de 
jrimero de febrero próximo, por 
levar 31 años de servicios. 
1.200 idem, al ídem ídem don 
José Garr ido Bosch, de la Coman-
dancia" General de Baleares, a par-
tir de primero de febrero pró.íi-
rrio, por llevar 32 años de servi-
cios. 
1.200 ídem, al ídem ídem don 
Adol fo Fernández Menéndez, de 
la Ca ja de Rec.uta de ValUdolid ! 
núm. 44, a partir del primero tie , 
febrero próximo, por llevar 32 • 
años de servicios. 
1.200 ídem, ai ídem ídem don 
José Sánchez Mart ínez, de la C i -
ja. de Recluta de Ponteveara , nú-
mero 53, a part ir de primero d¿l 
actual, por llevar 32 años de ser-
vicios. 
500 ídem, al ídem idem don Mi-
guel Arenas Ruiz, de la Coman-
dancia Genera l de Canarias , a par 
tir de primero del r.ctual, por lle-
var 25 años de servicios con abo-
nos. 
CUERPO AUXILIAR, PERSONAL 
A EXTINGUIR 
Artillería 
1.100, pesetas, al Maest ro de Ta-
ller de segunda don Julián Mar-
tín García, de la Escuela de Auto-
movilismo del Ejército, a partir de 
primero del actual, por llevar 11 
años de Oficial. 
Ingenieros 
1.400 Idem, al Ayudante dé I 
OhvBs don José de la Sota y 
Diego, de la misma, a parti I 
prnnero de junio último, por ij^ 
var 14 anos de oficial. 
Intendencia 
2.500 p e s e t p , al Auxiliar de p-i 
mera d o n Ale j andro García 
sias, de la Segunda Región Mili 
tar , a. pa r t i r de primero de agosto 
u l t imo, po r llevar 45 años de ser. 
vicios. 
T I / ' , ? " ' - DO» 
Just ino Valle 10 Navas, de la Oc. 
tava Región Militar, a partir dt 
jr imero de febrero próximo, poi 
levar 35 años de servicios. 
1.300 ídem, al ídem idem doi 
Sebastián Amer Pujadas, de la 
misma, a partir de primero del ac-
tual. por llevar 33 años de serví-1 
cios. 
1.000 ídem, al idem idem don 
Enrique Ortega Ramón, de la Se-
gunda Región Militar, a partir del, 
jr imero de febrero próximo,-por? 
levar JO años de servicios, I 
Burgos, 30 de enero de 1939-
III A ñ o Triunfal . — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdps Cavanilles. 
1.400 pesetas, al Celador de 
Obras don Hermenegi ldo Mera 
Urbano , de la Comandancia de 
Marruecos, a part ir de primero de 
febrero próximo, por llevar 14 años 
de Oficial. 
Subsecretaría del Ejército 
Ascensos 
O R D E N de 2 de fe'urero de m 
concediendo el empleo inmedir 
to al Cabo da la Guardia Cifil 
Gumersindo Díaz Vázquez. 
Se concede el ascenso a Sargen-
to.al Cabo de dicho Instituto Gu-
mersindo Díaz Vázquez, por ha-
berle correspondido figur;.r en la : 
propuesta extraordinaria publicada 
por Orden del Ministerio de Or-
den Públ ico de 18 de agosto de 
1938 (B . O . n ú m . 52), asignándo-
sele en el nuevo empleo la anti-
güedad de dicha Orden, debiendo 
ser colocado en el escalafón enW 
los Sargentos don Emilio 
Vázquez y don Manuel Felipe i<0" 
mero. . 
Burgos, 2 de febrero de 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l Ministro 
Defensa Nacional, P- D - ^ 
neral Subsecretario del Ejercito, 
Luis Valdés Cavanilles. 
í i ú m . 3 6 « O J t E T I N O F I C I A L D Ü L E S i A ü O 
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Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Ascensos 
O R D E N de 2 de febrero de 1939 
concediendo el ascenso al em-
pleo inmediato al Comandante 
don Marcelino Rodríguez Boye-
ro y otros. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe de la Dirección 
de Mutilados, se concede el as-
censo al empleo inmediato al per-
sonal que F.gura en la siguiente re-
lación, por hallarse comprendido 
dentro de las condiciones que de-
termina el Capitulo segundo, ar-
ticulo tercero del vigente Regla-
mento del Cuerpo de Inválidos 
Militares, con la antigüedad y 
efectos administrativos que a ca-
da uno se le señala. 
Relación que se cita 
Comandante don Marcel 'no Ro-
dríguez Boyero, a Teniente Coro-
nel, con antigüedad de 29 de ene-
ro último y efectos administrati-
vos de primero del actu&l. 
Idem, don Ricardo Sanz Iturría, 
á Teniente Coronel, con antigüe-
dad de 31 de enero último y efec-
tos administiativos de primero del 
actual. 
Idem don Francisco Escribano 
Aguirre, a Ten'ente Coronel, con 
antigüedad de 3 del actual y efec-
tos administi-ativos de primero de 
marzo próximo. 
Alférez don José Doña Barrio-
nuevo,- a Teniente, con antigüedad 
de 17 de enero último y efectos 
administrativos de primero del ac-
tual. 
Burgos, 2 de febrero de 1939.— 
III Año Tr iun fa l—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército,- Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 2 de febrero de 1939 
concediendo el ascenso al em-
pleo de Alférez al Sargento don 
Antonio Santibáñez Llano. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe de la Dirección 
de Mutilados de Guerra , y por re-
unir las condiciones que determi-
na el Capitulo segundo, artículo 
séptimo, del vigente Reglamento 
del Cuerpo de Inválidos Militares, 
se concede el ascenso al empleo de 
Alférez al Sargento, don Antonio 
Santibáñez Llano, con antigüedad 
de 19 de febrero de 1937 y efectos 
administrativos a. par t i r -de prime-
ro de diciembre de 1938, fecha* en 
que lo solicitó. 
Burgos, 2 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 2 de febrero de 1939 
concediendo el ascenso al em-
pleo ininediato al Subayudanle 
don Enrique Rodríguez Mene-
ses y otros, 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe de la Direcc ón 
de Muti lados-de la Guerra , y por 
reunir las condiciones que deter-
mina el capítulo segundo, actícu-
lo 12, del vigente Reglamento del 
Cuerpo de Inválidos Militares, se 
concede el ascenso ai empleo in-
mediato al personal que figura en 
la siguiente relación,, con la anti-
güedad y efectos adm'nistrat ivos 
que a cada uno se le señala. 
Relación que se cita 
•Subayudante don Enrique Ro-
dríguez Meneses, a Subteniente, 
con anti.^üedad de 31 de enero úl-
timo y erectos administrativos des-
de primero del actual. 
Sargento primero don Adr i án 
-López Porres, "a Brigada, con an-
tigüedad de primero de junio del 
r a o próx 'mo pasado .y eíectos ad-
ministrativos a partir de primero 
del año actual, fecha en que lo so-
licitó. 
Sargento don José García Mora,-
a sargento primero, con -antigüe-
dad de primero de agosto de 1938 
y efectos administrativos a partir 
de primero de d'ciembre del mis-
mo año, fecha en que lo solicitó. 
Burgos, 2 de febrero de 1939.— 
IIÍ Año T r i u n f a l — E l Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Rectiñcación de nombre o apellido 
O R D E N de 2 de febrero de 1939 
- rectificando las Ordenes del per-
sonal que se cita. 
Las Ordenes que so mencionz.n 
a continuación se entenderán rec-
tificadas en la forma que se ex-
presa: 
La de 20 de octubre últ mo (BO-
L E T I N O F I C I A L núm. 176), por 
la que se concede el ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de M u t i h d o s I 
al soldado del Tercio de Lácar don 
Felipe A r d a n a z írisarri , erí el sen-
tido de que su verdadero nombre 
es Félix. 
La> de 26 de enero últ imo (BO-
L E T I N O F I C I A L núm. 32), por 
la que se concede ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Muti lados 
soldado de Falange Española 
Iradicional is ta de Lugo, Bandera 
Legionaria, don Guil lermo Ferre:-
ro Souto, en el sentido de que su 
primer apellido es Febreiro. 
L?. de 26 de enero último (BO-
L E T I N O F I C I A L núm. 32), por 
la que se concede r.umento de 
sueldo en la pensión que, d isf ruta 
el Caballero Mut i lado don C l a u - . 
dio Reino Expósito, en el sentido 
de que su segundo apellido es Mi-
pólito. 
Burgos, 2 de febrero de 1939.— 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Ministro de 
Defensa N a c i o n a l P. D., El Ge--
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Des t inos 
O R D E N de 2 de febrero de 1939 
confiriendo desfino a los Oficia-
las Farmacéut'.cos don Antonio 
Sánchez-Capuchino y Alderete 
y oíros. 
A propues ta del Inspector Ge-
neral de Farmacia, pasan desti-
n a d o s a los pun tos que se indi-
can los Oficiales Farmacéuticos 
que se re lacionan: 
Farmacéutico, primero, d o n A n -
tonio Sánchez-Capuchino y Al -
derete, del Hosp i t a l Mil i tar de 
Las Palmas, a Jefe del Detall del 
Parque Farmacéutico de Zarago-
za, en comisión, sin causar b a j a 
en su dest ino .de plantilla. 
^ Farmacéutico segundo, asimila-
do, don José Ferreri de Q u e r o l 
de la Farmacia del Hosp i t a l Mi-
litar de Palma de Mallorca, a dis-
posición del Jefe de los Servicios 
de Farmacia de Cataluña. 
Oiro , d o n Ricardo Compai ré 
Fernández, d e la Farmacia Mili-
tar de Huesca, a disposición del 
Director de los Servicios de Far-
macia del Ejército del Nor te . 
Farmacéutico tercero, asimilado, 
don Vicente Alemany Rico, del 
Hospi ta l Mili tar de Oña, a dispo-
sición d d Director de los Servi-
cios de Farmacia del Ejército de 
Levante. 
Otro, don José Miguel 
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Pereda, de la Sexta Región Mili-
tar, a ídem. 
Otro, don Manuel González 
Bruned, del Ejército del Norte , a 
la Farmacia Mili tar de Huesca. 
Burgos, 2 de febrero de 1939. 
I I I A ñ o Triunfal .—El Minis t ro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 1 de febrero de 1939 
destinando al Farrnacéuiico 2.2 
don Bernardo Souvirón Moreno 
y dos más. 
Por resolución de S. É. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales de 29 de enero último, pa-
san dest inados a las órdenes del. 
General Jefe del Ejército del Cen-. 
t ro los Eármacéuticos " .segundos 
don Bernardo Souvirón Moreno, 
don Luis Bermejo Correa y don 
Miguel Orense Rosende, en comi-
sión y sin causar bajá~en sus des-
t inos de plantilla. 
Burgos, 1 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Minis t ro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 1 de febrero de 1939 
destinando al Brigada de la 
Guardia. Civil don José Revuel-
ta Sena. 
Pasa a disposición del Inspec-
tor General de la Guard ia Civil 
el Brigada de dicho Inst i tuto don 
José Revuelta Sena, apto p a r a 
servicios burocráticos y de ins-
trucción. 
Burgos, 1 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Minis t ro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N d e J de febrero de 1939 
destinando' al Capitán de la 
Guardia Civil don Eduardo 
'Alonso Qu'esada. 
Por conveniencia del servicio, 
pasa el Capi tán de la Gua rd i a Ci-
vil don Eduardo Alonso Quesa-
da,. ascendido, de agregado a la 
Comandancia de Sevilla Interior, 
a la de Tarragona. 
Burgos, 1 de febrero dé 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Minis t ro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de JO de enero de M 
destinando al Profesor ¡o f 
Equitación Miliar don ^nfe,;! 
Betancourt y González? 
Se destina a disposición ddl 
General Jefe del Ejército de 
vante al Profesor p r i m í r o á 
Equitación Militar, don Ant J 
Betancourt y González, alta dj 
Hospi ta l de San Sebastián, pS 
cedente de la Milicia de F a O 
Española Tradicionalista y de iJ 
J VIN . - • 
,_Burgos, 30 de enero de 1959.-
í í T r iun fa l . -E l Ministro di' 
Defensa Naciónal, P.- D„ El &. 
neral Subsecretario' del -
Luis Valdés Cavanilles. • 
O R D E N del 2 de febrero c/eijM 
destinando a los Capellanes Ca 
trenses don lldéfonso jímén; 
Andrade y otros. 
A propuesta del Excmo. Sr. Pro. 
Vicario General Castrense, sé CM ' 
fiere a los Capellanes que % ^ 
ran en la siguiente reiacióo 
destinos que se expresan: 
Capellán segundo 
D. I ldefonso Jiménez A n d r a d e 
! • 
Capellanes, asimilados a Alférez 























Esteban Alvarez Rodríguez ,,, . . . 
Capellanes con consideración de Alférez 
Manue l Castañeda Pérez ... 
A m a d o r Aragón Toledano . . . 
José Herrera M o r a 
Francisco Pérez Castañeda . . . 
Julio Ibáñez Pérez . . . 
Luis Almencijar Ramírez . . . . . . 
Juan Camacho Triviño ..; .. . .... 
Augus to Lobo Arr ibas . . . 
Francisco Corchero León 
Rafael Domínguez -Gamboa ... . . . . . . . . . ... 
Manuel Cabrera Macías ... . . . 
Lucas Horitoria González 
Anton io Alberdi Mendizábal ... ,..; . . . 
José María Irulegui Zubeldúa . . . ' . . , , . « „ . 
Venancio Ortiz Gómez ... . . . .,..; 
Buenaventura López González ..., . . . 
Jesús González Sarasqueta ... . . . ... . . . .... 
Alber to Gómez Alvaredo „ , 
David de lás Héras Hernández ... ...; 
Jaiine Sáez Goenechear ... .;. . . . . . . , . . / . . . ... . . . 
Agus t ín Benito Pérez ... . . . 
A las órdenes del Excmo. Sr. General Jefe de li|ij| 
Segunda Región Militar. 
A las órdenes del Excmo. Sr. General Jefe (líl| i 
Ejército del Nor te . t ® 
A las ídem del ídem del ídem. 
A l Regimiento de Infantería Castilla, núití, l 
A l ídem de ídem. 
A l ídem de ídem. 
A l ídem de ídem. 
A l ídem- de ídem. i 
A l ídem de ídem. £ 
A l ídem de ídem, [ 
A l ídem de Infantería Granada, n'úra. é. 
A l ídem de ídem. 
A l ídem de Infantería Oviedo, núm. 8. 
A l ídem de ídem. 
A l ídem de ídem. 
A l ídem de Infantería San Marcial, núm. 22, 
A l ídem de ídem. 
A l ídem de ídem. 
A l ídem de Infantería América, núm. 23. 
A l ídem de ídem. 
A l ídem de ídem. . . . i 
A l ídem de Infantería San Quintín; num. 
A l ídem de Infantería Argel, núm. 27. 
A l ídem de Fnfantería La Victoria, num. 
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n¡J-. D . Ale jandro Tricas García A l Regimentó de Infanter ía Z a m o r a núm. 29, 
D . Mar iano Gómez Escandón A l ídem de í dem, 
D . Raimundo Barredo Mar t ín A l ídem de ídem. 
dell D . José María Arambarr i Araquis ta in Al ídem de Infanter ía Burgos n ú m . 31. 
le u ' D . Francisco Artola Ramírez A l ídem de Infanter ía Cádiz, núm. '33. 
•o djL D . Alber to González Rodríguez ; A l ídem de Infanter ía Tenerife , núm. 38. 
i W - ^ D . Servando Escanciano Nogue i ra A l Batallón de Cazadores San Fernando , núm. I. 
D . Ismael Corral Peral A l ídem de Mon taña Flandes, núm. 5. 
. D . Esteban Agust ín Palos M o r á n Al ídem de M o n t a ñ a Arapi les núm. 7. 
j D . Jaime Cabril lo Linares Al Segundo Regimiento de Artil lería de Costa . 
D . Mart ín Diez Cabezudo A l Cua r to Regimiento de Artillería Ligera. 
D . Luis Díaz Orive A l ídem de ídem. 
D . An ton io Franco Ga r r i do A l Tercer Regimiento de Artil lería Ligera. 
D . Fabián Blanco Tena A l ídem de ídem. 
D . Julito Malo Mart ínez ..i ... A l C u a d r o eventual del Primer C u e r p o de Ejército. ^ 
D . Francisco López López. A l ídem del Ejército del Sur, 
D. José Cano Pérez A l ídem de ídem del ídem. 
D . Manuel Ruiz Páez A l ídem de ídem del ídem. 
D . Lino M u ñ o z Barbés A l ídem de ídem del ídem, 
D . Eduardo Rico Gago A l ídem de ídem del ídem. 
D . Salvador Mei jomín Carballo A l ídem de ídem del ídem. 
D . José Linares Palma A l ídem de ídem del ídem. 
D . Emilio G o n d r a Cigorraga A l ídem de ídem del ídem. 
D . Luis Ferreiro Puig ... A l ídem de ídem del ídem. 
D . Ramón Quil is Real A l ídem de ídem del ídem. 
D . Alber to Burgos Ortega A l ídem de ídem del ídem. 
D . Manuel García García A Eventual idades del Cpo . de Ejército de Galicia. 
D . Angel Sarriés Olite A ídem del Frente de Cata luña . 
D . José Boada Diars ... A l Hosp i ta l de Tar ragona . 
D . Baltasar M a y o Sánchez A l Hosp i t a l C á n t a b r o de Santander . 
D . An ton io Añobe ros A t a ú n . . . ... A las órdenes del Excmo. Sr. Genera l Jefe del 
Pr imer C u e r p o de Ejérci to. 
D . Juan Añ iba r ro Iba r rondo . . . . . . . . . . . . . . . A las ídem del ídem del ídem. 
D . Juan Oya rb ide Rezusta A las ídem del ídem del ídem. 
D . Sotero Elizari Jiménez A las ídem del ídem del ídem. 
D . Juan José Lomo Casero A las ídem del ídem de 'a Segunda Región Militar. 
D . Luis Barrera Clotet A las ídem del ídem del ídem. 
D . José Sánchez Barahona A las ídem del ídem del ídem. 
D . Estanislao I lundain Arregui A las ídem del ídem del ídem. 
D . - A n t o n i o Pares Rosas ... . . . A las ídem del ídem del Ejército del Nor te , • 
D . Juan Pararnau Trasíerra A las ídem del ídem del ídem. 
D . Ale jandro Luis A g u a d o A las ídem del ídem del ídem. 
D . Vítores García García ...o A las ídem del ídem del ídem. 
D . Eusebio Pastor Nava j a s A las ídem del ídem del ídem, 
D . Leónides Fernandez Portilla A las ídem del ídem del ídem. 
D . Enrique Ascunce Jubera A las ídem del ídem del ídem. 
D . Juan D o b a ñ o López A las ídem del ídem del ídem. 
D . Domingo I r i g o y e n L a r r a ñ a g a A las ídem del ídem del ídem. 
•D. Agust ín Cortazar Díaz A las ídem del ídem del ídem. 
D . José A r m e n ^ u Feliú A las ídem del ídem del ídem. 
>D. Deogracias González Fernández - ... A las ídem del ídem del ídem. 
C . Juan Quin tans Pi joan A las ídem del ídem del ídem. 
D.-J^uan Alonso Llórente •. ... A las ídem del ídem del ídem. 
ID. Francisco Llorens ... A las ídem del ídem del ídem. . .. 
• D . t l o r e n t m o Revollar Campos ... A las ídem del ídem' de la Sexta Región Militar. 
D . Estanislao López S i m ^ A las ídem del ídem del Ejército del Centro . 
D . An ton io Hernández García A las ídem del ídem del ídem. 
D. Manuel Fernandez Vega A las ídem del ídem de la Octava Región Militar. 
D . Faustino Peña Peña. A las órdenes de' Excmo. Sr, General Jefe Directo 
p , „ , - . , de la Milicia de F. E. T. y de las J. O. N . S. 
D . Pedro Salas Masferrer A las ídem del ídem del ídem. 
_ Burgos. 2 de febrero de 1939.—III A ñ o Triunral .—El Minis t ro de Defensa Nacional, P. D., El 
i j enera l Subsecretario del Efército. Luis V a H é c r.TiraT.illpc del Efército, Luis Valdés Cavanil les . 
m 
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Rectificación 
O R D E N de 1 de febrero de 1959 
rectificando la Orden. de 16 de 
diciembre último, referente al 
Ajustador provisional don Fer-
nando Aharez Fernández. 
Q u e d a rectificada la Orden de 
16 de diciembre úl t imo (B. O. nú-
mero 172), po r la que se desti-
naba al 16 Regimiento de Ar t i -
llería Ligera al A j u s t a d o r provi-
sional don Fe rnando Alvarez Fer-
nández, en el sent ido de que el 
empleo que ostenta es efectivo, y 
n o el que en aquélla se hacia 
constar. • 
Burgos, 1 de febre ro de 1939.— 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Minis t ro de 
Defensa Nacional , P. D., El Ge-
neral Subsecretario "del Ejército, 
Lilis Valdés Cavanil les. 
O R D E N de 1 de febrero de 1959 
rectificando la de 18 dé enero 
último, referente al Armero pro-
visional don Zacarías García 
Babia. 
Q u e d a rectificada la Orden de 
fecha 18 del p róx imo pasado mes 
( B O L E T I N O F I C I A L núm. 22), 
por la que se destina al A r m e r o 
provis ional don Zacar ías García 
Babia, en el sent ido de que sus 
verdaderos , apell idos son Gracia 
Balsa, y no los que por error en 
aquélla se consignaron. 
Burgos, 1 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Min i s t ro de 
Defensa Nacional , P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
O R D E N de 1 de febrero de 1939 
disponiendo pase a la situación 
"Al Servicio del Protectorado" 
el Sargento provisional de Infan-
tería don Elias González Gar-
da y otro. 
A propuesta del Coroner S.ub-
inspector ' de las Fuerzas Jalifía-
® f e b r e r o ij 
ñas, pasan a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Sargen-
to provisional de in fan te r ía don 
Elias González. García, por haber 
sido destinado a la Mehal-Ia de 
Te tuán núm. 1, y el del mismo 
empleo y A r m a don Octavio Frai-
le Mateo, por haberlo sido a la 
Mehal-la de Larache núm. 3, pro-
cedentes, respectivamente, de Sub-
inslructor de la Academia Mil i tar 
de Toledo y del Batallón de Ca-
zadores Las N a v a s núm. 2. 
Burgos, 1 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Ministro de 
Defensa Nacional , P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de M a r i n a 
Liberta d condicional 
O R D E N de 26 de enero de 1950 
concediendo la libertad cond\-
• cional al recluso, marinero da 
segunda de la Armada, To-
más Kiveia Castro. 
Vista la propufs ta de libertad 
condicional formulada por el Co-
mandante Genera l del Dep^ í t a -
mento de Cádiz, a favor del p-.--
nado, marinero de segunda c b -
se de la A r m a d a , Tomás Rivera 
Castro, condenado por delito du-
deserción a la pena de tres ^ñ&'^  
de prisión militar menor , que ex-
t ingue actualmente en la Prisión 
Mili tar de la Casería de Ossio, 
afecta a la Penitenciaría Navo<i 
Mili tar de Cua t ro Torres, y ajus-
tándose a io preceptuado en las 
Leyes de 23 de julio de 1914 y 28 
de diciembre d^ 1916, y sus dispo-
siciones complementarias, de con-
formidad con lo informado por l.i 
Asesorer ía Jurídica de este Minis-
terio, he resuelto conceder al re-
cluso de referencia la hber tad con-
dicional en los términos preveni-
dos en la legislación vigente, sien-
do efectiva la concesión desde la 
publicación de esta Orden™,) 
ner cumplida ya el benefi i j 
parte correspondicnté de 
dena, y debiendo tenerse ent 
t?. por el mencionado Depart, 
to lo prevenido en el articd,, 
del Codigo Penal de la C 
de. Guer ra en relación con ell 
VICIO militar del liberado ' 
„ burgos , 26 de enero de' 
I I I A ñ o Tr íunfal . - l í l Minist 
Defensa Nacional, P. D Eh 
secretario de xMarina, Raíatl 
t r : da . 
CURSOS 
O R D E N c/e í de febrero ¿(i 
disponiendo sc iphce d tJ 
. pp.va Sargentos Drovísionalcl 
Inyanteria de Marina. 
Se aplaza la fecha en quelil. 
comenzar el curso para SirgA'' 
p rovis ' cnaks de Inlantería deiV 
riña, anunciado en el B. 0. ná' 
ro 11, hasta el pró;;¡nio diaM 
mes actual. 
Bur?;os, 4 de febrero de iísL 
III A ñ o Tr iunfa! . -E l Contó;-i; 
rante Subsecretído de .Ms'io'/ 
Rafael Esírada. ¡ ^ 
J e f a t u r a d e Movil izaci í | 
l u s t r u c c i ó n y Kecuperaciíj 
Militarización 
Militarizando a Manuel hllií 
Morata y otros. 
En armonía con lo dispati|á 
en la Orden de esta Jefatura 
22 de ¿eptiembre de 1937 (BOU oS 
T IN . O F I C I A L núm. 342), eiir" -
lación con las de 24 de novia 
bre y 3 de diciembre de f 
(B. O. números 403 y 410), K 
mismo año, respectivr-:nente, 
cedo la desmovilización prov 
nal, causando baja en los Cueq 
respectivas y alta como mife' 
dos, a los individuos que a 
tinuación se eJJpi'Csan: 
m 
N O M B R E - Y A P E L L I D O S 
Profesión 




Manue l Pellicena M o r a t a To rne ro 1933 
D o m i n g o Betrán Gual lar A j u s t a d o r 1928 
José Velilla Barr ios Idem 1928 
Francisco Marco Lozano Calderero 1929 
Francisco Blasco Piñol Hojabíero. ... 
Francisco Irísarrí Vil larroya ,,. Idem j^j-j 
Basilio Orecilla Sanz . . . Idem j^j^j 
Enr ique Raco Escaler Idem ••• 193}I 
A b e l C h o p o Gracia Instalador,. 
N ú m , 
Lr 
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i NOMBRE.'. .Y APELLIDOS 
J Profesión 
•Reemplazo 
Intendencia General del Ejérci to 
•Mariano Martín Rico Mecánico... j . , 
Francisco Hernández Nieto . . .Cardador. . . , ... 
Bartolomé Pericás Ramis ... . . .Panadero. . . ; .... 
"Andrés Sánchez Domínguez ... Z a p a t e r o . . . . . . 
'Francisco N o v o Abuin . . . . . . . ... Curt idor. . . . 
Aniceto Ramírez Rey .... .... :... Gerente ... >.., 
iPedro González Pérez ... Carpintero.. .... 
Antonio Gracia Gracia . . . . . . . . . Encargado 
: José Pardos del Val Contramaestre. 
Lorenzo F. Zárate Iruretago-
yena ....Batanero ... ... 
ÍMariano Elorza Odriozola . . .Cardador . , . ,... 
Toribio Arruábarrena Beratar-
bide ... Hilandero.. ... 
Bautista Señar Bacaicoa...- Cardador . , , , . . 
Gregorio Señar Aristorena ... Lavador ^ 
José Ramón Insausti Berasáte-
gui Cardador . . . ... 
Eusebio Fernández Gigosos ... Encargado. :,,. 
Rafael Domínguez Toledo...; ... Mecánico 


















Juan Costa Palom . . .Perchador 1928 
iPedro Gispert Morlans ... ; Director.. . . . . . 1934 
Cristóbal Mora Mon jo ... Cortador . . . 1929 
iPedro Serra Ferrón ... ... Idem ... ... . . . 1928 
Miguel Reines Gelabert Idem ,..; 1928 
Jefatura de Fabricación del Norte • 
I3J. 
iFrancisco Ruiz Poderoso ,...; ... 
Felipe Alonso Herrán .... ... , , . 
Í.UÍS Alonso Gómez . , , . . . ;... 
José Carasco Turón 
Leocadio Fernández Figueredo. 
_usto Arrátz Tejada 
Miguel Ondarra Martínez ... ... 
Esteban Larumbe Echarri ... ;... 
Armando Aparicio Navazo ;.., 
Angel Ania Cardeñoso ... 
Bernabé García Andrés .... . . . 
Daniel Azof ra Muntión .... ... 
ijosé Lorenzo Gurpe ... ,,. •,.. 
Luis Morán Iglesias .... ..... ... 
Félix Fernández Calvo ... 
¡Desiderio Martínez Mozo . . . . , , 
^Agustín San José Ramos ... ... 
Isidro Redondo Granados ... ... 
Patricio Estévez Prieto 
Miguel Alonso Hidalgo 
^ 'Alejandro Bayón Zuate ... ... 
ÍAntonio Martínez Díaz 
Félix Riaño Serrano ... • 
Martin Cabezón Galán ... ... ... 
Gaudencio Pérez Casado ... 
Policarpo Garcinuño Jiménez.. 
. .'Angel Ruiz Vicente ... 
Apoderado. ... 1929 
Electricista 1927 
Idem . . . ... 1927 
Ingeniero 1927 
Delineante. ... 1927 
Montador . . . . . . . 1927 
Tornero ... 1936 
Mecánico..,, ... 1927 
Director . . . ... 1928 
Picador 1928 
Mecánico...; ... 1927 
Ajustador. . ... 1930 
Armero .... ;... 1927 
Tornero ... ... 1927 
Idem 1927 
Lampistero ... 1927 
Aux. S. Difus . 1927 
Ajustador 1927 
Barrenista 1927 
Ajus tador 1927 
Soldador 1927 
Idem 1927 
Subdtor. Fción 1927 
Tornero 1927 
Ajus tador 1927 
Electricista. . . . 1927 
Ajus tador 193,5 
NOMBRE§. X APELLIDOS 
, Profesión 
Reemplazo 
- [Comandancia de Marina 
Francisco Córdoba Sandova l . . . 
Miguel Mart in Caballero 
Antonio Larrucea Zaldumbide. 
Rufino Miranda Balerdi j^ ,.. 
Industrias diversas ,. 
José Medina Galván . . . 
José Abelendo Fernández 
Francisco Clavero Montañés ... 
Alberto Fernández de Aránguiz 
Jacinto Gutiérrez Casero 
Jesús Hernández Hernández ... 
Maquinista. 







Mecánico,. . ... 1936 
Ofic. Matadero 192?; 




Aceite Oliva 1928 
Jefatura de Fabricación de Asturias 
Maximino López Castro .... ... Picador ... . . . 
Jesús González.García ... Caballista.. ... 
Fernando García Pérez ... ;... Peso aleación. 
Vicente Sánchez Menéndez . . . Fund ido r 
Jesús CuetoS" Braña Guiero 
Benjamín Fernández Zapico. . . Picador ... , , . 
Jesús Zapico Laviada . . .Tronero ... . . . 
Florentino Castaño García.i-.... Lampistero. ... 
Luis Campos Fernández .Ent ibador 
Florentino Fernández Suárez... Cargador . . . ..." 
Eladio García Gutiérrez Idem ... 
Francisco Fernández García ... Cinguero 
Alvaro Mar i Suárez Soldador S. A . 
Joaquín Suárez Fernández. . . ... Caballista 
Olegario Prada González ... . . . Picador . . . ... 
Rogelio García García ... Idem ... 
Avelino Posada García Idem ... ... 
Maximino Ornía Fernández ... Idem ... 
Baltasar Fernández Fernández. Idem ... ... 
Ramón Cortés Lago ... Idem 
Rafael Palomo García Tornero ... ü! 
Laureano Pardo Díaz Idem ... .,! ,[. 
Perfecto ViUa González .,.. ... Picador ü! 
Julio Areces García Idem ... ','.', !!'. 
Amador Iglesias Villa Idem 
... Idem ... ... 
Albañil ... 
... Laminador. 
... Vagonero. . . 
... Ingeniero... 
Miguel Fernández García 
Maximino Alvarez Suárez 
Alfredo Viejo Fernández 
Delfín López Rodríguez 
Ricardo Heredia Gui lhou 
Francisco Cabezón Menéndez... Vagonero..'. !." 
José Díaz Suárez Picador ,,.' ..." 
Manuel Moro Alvarez Vagonero, , . .!! 
Benjamín Hevia Suárez Idem ... ..." 
Graciano Laviana Rodríguez... Picador ..." !,'." 
Francisco González Antuña . . . I dem ü! 
Rufino Canal Sánchez Idem ... ..'. ... 
Tosé María González Machón.. Barrenista.,'. 
Tesús Fernández Peruyero ... ... Carpintero 
Ricardo García Alvarez Mecánico 










































Tamar?."'®"'- ^^ T r i u n f a l . - E l Coronel Tefe accidental Ricardo F. de 
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MINISTERll 
ReJación de las declaraciones de haberes pasivos concedidos en ¡a priimnqií^ 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEL CAUSANTE 
D o n Ramón Hida lgo M a c h a d o 
" Gregor io Crespo Her r e r a ; 
D o ñ a Pilar San Mar t ín Rigado, huér fana 
Adorac ión Cas taño Suárez (A) , esposa 
" An ton i a Fernández Pérez, v iuda 
D o n Modes to Sánchez G ó m e z 
D o ñ a Ani ta Gut ié r rez G r a n d a , v iuda 
Victoria Espinosa Palacios, v iuda 
Maximina N ú ñ e z Martínez, v iuda 
Dolores Mol ins Castellanos, v iuda 
osefa Muñiz G r a n d a , v iuda 
uhana P la ia Pablo , v iuda 
•rancisca Rodr íguez Velasco, v iuda 
oaquina Buii Sánchez, v iuda 
Mar ía Puente Gar r ido , v iuda 
" Angela G a y ó s e Fernández, v iuda 
" Josefa Mart ínez, v iuda ... 
" Patrocinio Bercero Loríente y hermana, hué r fanas 
" Eugenia De lgado Frías, v iuda 
. " Florent ina Ramiro Vázquez , v iuda 
" Eulalia y Primit iva Mer ino Marcos , ' hué r f anas ... 
" Felipa Rodr íguez Amigó, v iuda 
" Mat i lde Pérez Pasant ino, v iuda 
" Ramona Vida l Segade, v iuda 
Don . Rafael Flórez Fernández 
D o ñ a An ton i a Cisneros Nor i ega 
" Luisa Maestre Tri l lo 
" Mar ía Victoria Caña l y Gómez Imaz y hermana, 
hué r f anas 
D o n Miguel Por t ado y Miguel 
D o ñ a Josefa M u ñ o z López 
" Tomasa Calero Rubio , esposa ( A ) 
" Liberada Tor res O lmedo 
" Pabla Sarrabio Bielsa 
" A n a Sarabia Medina , hué r fana 
" Ca rmen Balaguer García (A) , esposa 
" Manue la Cas t ro Durán , v iuda 
D o n Bernardo Miguel Pérez 
" Gregor io R u b i o R u b i o •. 
D o ñ a Concepción López Caro , v iuda 
" Vida la A n d r é s Pascual 
D o n F e r n a n d o Garc ía Cazaña 
D o ñ a Emilia Alvarez Silva 
D o n Manue l Bouzas ; 
D o ñ a Juana Alvarez Gonzá lez , 
" Teresa C e i j ó o Cejo, v iuda 
" Josefa N a v a r r o Lora, v iuda ( A ) 
" Ade l ina Méndez de la Tor re 
" Felipa Benita Car ranza Ricarte , 
" Josef ina Ar ias de M i r a n d a (A) , v iuda , 
" Isabel Villarreal Acosta 
" Rosar io Her re ra Bertolozzi (A) , esposa 
D o n Rupe r to Medina A l o n s o 
Burgos, 16 de enero de —III A ñ o Triunfal .—El 
Jefe de Cor reos 
Catedrá t ico de E. Comcrcio 
Funcionar io de i é l é g r a f j s ... 
Teniente fiscal 
G u a r d i a de Seguridad 
Maes t ro nacional 
Idem ídem 
Idem ídem 
G u a r d i a de Seguridr.d 
Maes t ro nacional 
Idem ídem ... 
Idem ídem 
Celador de Telégrafos 






Maes t ro nacional 
Idem ídem 
Capa taz de C.'.rrctcras 
Pa laf renero de Vcícrinaría ... 
Por te ro Minis ter ios 
Maes t ro nacional 
Maes t ra nacional 
Idem ídem 
.H 
Ex Minis t ró 
Maes t ro nacional 
Maes t ra nacional 
Macntro nacional 
Maes t ra nacional 
Idem idern 
Maes t ro nacional 
Oficial Servicio Marít imos 
Peón caminero 
Maes t ro nacional 
Idem ídem 
Idem ídem ••• 
Maes t ra nacional 
Maes t ro nacional 
Maes t ra nacional 
Maes t ro nacional 
Maes t ra nacional 
Maes t ro nacional 
Ingeniero de Minas 
Maest ra n-acional 
ídem ídem 
£:c Min i s t ro 
Maes t ro nacional 
Juez de Primera Instancia 
Maes t ro nacional ' 
Jefe del Servicio Nacional, /. 
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Servicio Nacional de Deuda Pública y Clases Pasivas 
DE HACIENDA 
'•^eZ mes de enero de 1939, incluso las pensiones aíimenticias del Decreto número 98 (A) 













































Transmisión ... . 
Cinco mesadas . 
1/3 
25 % 







4.800 80 % 
1.200 40 % 
l.OOQ 25 % 
5.600 80 % 
3.200 80 % 
• 1.500 Transmisión 
1.500 25 % 
825 Cinco mésadas ... 
3:200 80 % 
3.200 80 % 
1.000 25 % 
2.400 80 % 
5.600 . 80 % 
5.600 80 % 
fe ^ 4.000 80 % 
3.200 80 % 
¡ 3 1.000 25 % 
É ; . 3.500 50 %. 
7.200 80 % 
•>.600 80 % 
^ 5.000 50 % 
5.600 80 % 
>.500 25 % 
5.600 80 % 
Sueldo 
regulador 
Fecha de arranque del pago 
11.000 1 junio ... 1936 
11.000 17 noviembre 1938 
25 diciembre 1936 
11.000 1 octubre 1937 
3.250 9 abril 1937 
7.000 10 junio .;. . . . 1938 
. 4.000 9 septiémbre. , , , * 1937 
4.000 22 febrero ;... ... . . . . . . 1937 
3.000 20 noviembre. . . . . . ' , . . ... 1937 
•• 3.000 7 marzo ,., „.. .,. . . . 1938 
2.000 29 e n e r o , . . . . , , . .„ . . . . ... 1937 
5.000 23 abril 1938 • 
2.000 20 abril ... 1938 
2.000 18 octubre 1937 
3.000 . 28 abril 1936 
4.000 18 junio 1938 
4.000 19 septiembre 1937 
1 noviembre 1936 
5,50 j ornal diario . . . 
3.000 20 mayo Í938 
6.000 17 jxüio ... 1938 
6,50 i ornal diario ... . . . ..'. . . . 
1.000. - 22 abril ... 1937 
2.500 15 mayo . . . . . . 1938 
7.000 1 julio ... ... . . . . . . . . . 1938 
6.000 1 julio 1938 
4.000 15 julio ... . . . 1938 
12 septiembre ... . . . . . . 1938 
6.000 20 octubre . . . 1938 
3.000 1 septiembre 1938 
4.000 .1 septiembre.. 1938 
7.000 1 septiembre ... 1938 
• 4.000 1 octubre . . . 1938 
18 agosto 1938 
6.000 1 noviembre 1938 
5,50 i ornal diario ... 
4.000 1 octubre 1938 
4.000 1 octubre 1938 
4.000 7 octubre 1938 
3.000 27 septiembre ... ... ... 1938 
7.000 1 octubre 1938 
7.000 1 septiembre ... ... ... 1938 
5.000 29 julio 1938 
4.000 6 octubre 1938 
4.000 5 julio . , 1938 
7.000 23 septiembre • 1936 
9.000 4 agosto ... ... 1938 
7.000 9 julio 1938 
10.000 24 agosto ... 1936 
7.000 23 julio 19.38 
10.000 1 noviembre 1938 
















Oviedo,. - -j 
Lugo-












Córdoba , . 
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ADMINISTRACIO-N CENTRAL 
SUBSECRETARÍA 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION D E O R D E N PUBLICO! 
R e l a c i ó n Je e iiomtra 111 lentos liedlos s a lavoir de CaLalleros M.iit¡1a<los 
D. Fermín Sánchez Hernández ... Cartero rural de Navalperal de Pinares (Avila); haber anual, 1.916,2íl 
pesetas. 
D. Fulgencio Gutiérrez Pastor ... Cartero peatón de Castellanos de Zapardiel (Avila); h a s e r anual, 
. . 1.450 pesetas. , ' 
D. Constantino Rey Rio Cartero peatón de Gundriz a Puente. Lózara (Lugo), haber anuali 
873,75 pesetas. ' 
D. Francisco Hernández Martin. . . Cartero peatón de Sartajada (Toledo); haber anual. 1.173,73 pesetas 
D. Domingo Sánchez Fuentes ... Peatón de Matilla de los Caños a Villalba de los Llanos (Salamanca]; 
haber anual, 1.650 pesetas. 
D. Bautista Marín Robles Peatón de Sequeros a Casas del Monte y Mogarraz (Salamanca);! 
haber anua , 990 pesetas. 
D. Telesforo Montejo Corrionero Cartero rural de El Cabaco (Sakr ianca) ; haber anual, 821,25 pesetas! 
D. Manuel Alvarez Alonso Cartero de Castañedo, Luarca (O 1 do); haber anual, 1.095 pesetas, 
D. Laureano García G a r d a ... ... Cartero rural de Mochales (Guadalajara) ; haber anual, 821,25 pesctas.^  
D. Juan López Enriquez ... •... ... Agente montado de T o n e a La Silva (León); haber anual, 3.400ptas.| 
D. José de Francisco Alvarez ... Cartero de San Roque de Crespos (Orense); haber anual, 700 pesetas,! 
D. Ismael Flores Bonilla ... Cartero rural de Sanchotello (Salamanca); haber anual, 1.3íí8,75 ptas' 
I) . José Rieiro Gerpe Cartero rural de Santa Comba (Santiago); haber anual, 1.500 peselíi] 
Li. Santiago Dávila Carballo Cartero rural, de Navastrásierra (Cáceres); haber anual, 2.073,75 pfí 
D, Francisco López Ruiz- Agente montado de Jadraque a forremocha (Guadalajara), habei] 
anual, 3.730 pesetas. 
D . Estanislao Barrero Ar royo . . .Agente montado de S. Pedro-Arenal-Hornillo (Avila); haber anult^ 
2.350 pesetas. ¿ 
D. Juan López Méndez". . . ... ... Cartero peatón de Tapia a Jarén (Oviedo); haber anual, 1 575 ptas, 
D. Jacinto Oviedo Villares ... Cartero rural de Alia (Cáceres); haber anual, 1.916,25 pesetas. 
D. Darío Pinedo Ortiz Agente montado de Leciñena del Camino (Vitoria); haber anual,. 
3.550 pesetas. 
D, Mariano Jiménez Palacios... ... Cartero rural de Huertas de Animas. (Cáceres); haber anual, 1.368,7) 
pesetas. 
Valladolid, 9 de enero de 1939.—III Año Triunfal .--El Sub secretario, Alvarez Arenas. 
MINISTERIO DE LA GOBER. 
NACION 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Beneñciencia y Obras Sociales 
Patronatos que fueron de la 
Corona 
Se saca a tercera subasta, en el 
prado llamado "El Parral", en t2-
rrenos propiedad de las fundacio-
nes "Hospital del Rey y Huel-
gas", de esta capital, a propuesta 
de la Jefatura del distrito forestal 
correspondiente, la enajenación y 
aprovechamiento de leñas de los 
olmos que "^ e consideran sobran-, 
tes en dicha finca, con la rebaja 
del 50 % que sirvió de base a la 
primera. 
El tipo de tasación de 11.400 pe-
setas se rebaja a 5.700 pesetas. 
Cubicación en pie de los pro-
ductos: 
Madera de olmo, ciento nueve 
(109) metros cúbicos. 
Leña, gruesa de la misma espe-
cie, cien (100) estéreos. 
Número de árboles señalados, 
seiscientos ochenta y cinco (685). 
La subasta se celebrará el día 
14 del corriente mes de febrero, 
a las doce en punto de la maña-
na, en las oficinas de la adminis-
tración, sitas en el Monasterio de 
las Huelgas, ante el De legado tí 
Min s t e r i o d e j a G o b e r n a c i ó n , de-
signado al efecto, si, previamente, 
se han presentado phegos hasta el 
día 13 d e l mismo m e s , a la M" 
indicada^. 
Las condiciones generales pan 
efectuar la' venta y aprovecha' 
miento se encontrarán de maní' 
fiesto en las oficinas de r e f e » 
cia, durante los días l^Dorz» 
comprendidos entre el 7 al 
actual. 
Burgos, 4 de febrero de 
III Año Triunfal. - El H 
Servicio Nacional de Beneh 
cia y Obras Sociales. P. D . J®' 
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Día 5 de febrero de 1939 
Cambies de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 











Peso moneda legal ... ... ... 2.07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas ... ... 2 19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas ... ... 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
i-ia y defínitivámeute 
Francos 29,75 
Libras ... ... 53,05 
Dólares 11,37 
Francos suizos 258^75 
Escudos ... 48,25 
Peso moneda legal á,58 
MINISTERIO DE LA GOBERNA-
CION 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
CORREOS 
Sección 5.S—Conducciones 
Debiendo procederse a la cele-
bración de subasta para contratar 
la conducción diaria del Correo, 
• en autompvil, entre la estación fé-
rrea de Cenicero (Logroño) y la 
Oficina del Ramo de Laguaa'dia 
'•^ava), 10^  kilómetros, por la suma 
tie dos • mil novecientas cuarenta 
pesetas anuales y demás condicio-
nes del pliego correspondiente, se 
advierte al público que el referido 
pliego se hallará de m.aniñeíto en 
la Jefatura Principal de Correos, 
sita enría Univfrsidad de Vallado-
lid y Administrac'ones Principales 
de Correos de Vitoria y Loerora, 
hasta las diecisiete horas del día 
27 de febrero d€l año actual, y que 
la apertura de pliegos tendrá lugar 
el día 3 de marzo del corriente año, 
a las once horas, en la Jefatura 
Principal de Correos, Universidad 
de Valladolid, ante el Sr. Jefe de 
la misma. 
Valladolid, 24 de enero de 1939. 
III Año Triunfal.—Eliseo Alvarez 
Arenas.—"Rubrica-do". 
Modelo de proposición 
Don F. de T., natural de..., ve-
cino de ..., se obliga a desempe-
ñar la conducción del Correo dia-
rio desde... a... y viceversa, por el 
precio de... (en letra)... pesetas 
... (en letra)... céntimos anuales, 
con arreglo "a las condiciones con-
tenidas en el pliego aprobado por 
€l Gobierno. Y para seguridad de 
esta proposición, acompaño a ella, 
y por separado, la carta de pago 
que acredita haber depositado en... 
la ñanza de... pesetas. 
IffO-O 




Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
merció de 20-8-38, 
Don Francisco Criado Fernández, 
vecino de Vigo, solicita instalar 
una industria de destilación y, rec-
tificación de alcoholes en el tér-
mino municipal de Vigo. 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación, podrá recla-
mar en esta Delegación en el tér-
mino de quince días, desde la pu-
blicación de este anuncio. 
Pontevedra, 23 de diciembre de 
1938.-111 Año Triunfal.—El Inge-
niero Jefe, Luis de Arana. 
113-0 
OELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio del 20-8-S3, ^ 
. Don Pc-'ro J. Portanet, vecino de 
Vigo, solicita ampliar su industria 
de conservas y salazón de pesca, 
dos, instalando maquinaria com-
pleta para construcción de late-
río y una caldera de vapor y tres 
cocedores, en el término munici-
pal de Vigo, y a tal fin precisa im-
portar: 
2 bordeadoras-tamponadoras au-
tomáticas núm. 1. 
1 soldadora de cuerpos SAI a hilo 
de estaño. 
1 estañadora de cuerpos tipo ED, 
2 prensas de embutir y estampar 
ho/alata. 
2 sertidoras automáticas D 1.904. 
1 soldadora automática de tapas 
y fondos. 
Con un importe de 473.810 fran:. 
eos franceses. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación e importación, 
podrá reclamar en esta Delegación 
en el término de quince djas, des-
de la publicación de este anuncio. 
Pontevedra, 26 de diciembre de 
193S.—Iir Año Triunfal.—El Inge. 
niero Jefe, Luis de Arana, 
114-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUÍPUZCOA 
"Viuda de Elgorriaga" solicita au. 
torización para ampliar su indus-
tria de chocolate en tabletas, man_ 
teca, de cacao en polvo, estableci-
da en Irún, para obtener, en jor-
nada de ocho horas, de 6.000 a 
lOíOOO kilogramos de chocolatwi li-
nos, según las clases de producto 
a elaborar (chocolates puros o de 
fantasía, con leche, a lmfndra o 
avellana) y 385.000 kilogramos de 
manteca y 580.000 kilogramos da 
cacao en polvo anuales, necesitan, 
do importar una trituradora, dos 
refinadoras, un molino de azúcar, 
dos mezcladoras; una concha y dos 
empaquetadoras, por un importe 
total de 126.544 R. M. 
Lo que se anuncia al público pa-
ra que en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el :i-
guiente al de la publicación de esta 
ampliación, se presenten reclama-
ciones sobre lo solicitado, en la D3-
legación de Indúrtria de Guipúzcoa, 
Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, 16 de enero de 
1939.-111 Año Triunfa].—El Ing3-
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Indust r ia y Co. 
mercio de 20-8-38, D. Baut is ta Fe . 
r r ín Lorenzo solicita ampliar su 
industr ia de faBricación de cepi-
llos y brochas, instalada en el tér-
mino municipal de Redondelá, y a 
tal fín, precisa importar mensual -
mente : 
Pr imera materia 
400 kilogramos pelo imitación- t e . 
Jón. 'con'tiin- Valor de 3.300 R. M. • 
215- kilógramos iceriiás alemanas; 
con un válor de: 3.300 R. M. 
100 l o g r a m o s cerdas chinas, con 
un valór .44 160 t ib ias , , y por .una' 
sola vez. 
Un torno semi-automático y 
apa ra to complementario, cpn un 
valor de 1,934 R. M. : 
Quien, se considere per judicado 
con esta ampliación e. importación, 
podrá, reclamar en esta Delega-
ción, fin el término de quince dias.¡ 
desde la publicación de este anun-
cio. . f •. 
Pontevedra, 31 de diciembre de 
1S38.—ra Año Triunfal.—El Inge-
niero J f f e , Luis de Arana. 
109-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Amjiliación de indu:;tr¡a 
Tipo c) 
' Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Indu.=tria y' Co-
merc 'o del 20-8-r8,. 
Don E.í'tanislao .Tañer Mcreu so-
l i c i t a ' ampl ia r su industria d:- f a . 
bricsíiión de tsj idos ds punto, ins-
talafía eil. el termino municipaí de 
Nigíán, ' y a tal fin precisa impor-
t a r : • 
2 máquinas de hacsr caks t inss . 
ccn. un . i i rpó r t e ' t í s 5.21G R. M. 
Qui.'n considere psr jud.cado 
con ,.g;Et.?.,-srnpliap.ión'. ei .importación,, 
p o i r á r - i l a m a r en esta Dc-leja'ción 
en e • •.nino ds lu ínce días, des-
de -ücacíón de ect: anvnc.o. 
; -'ra, 7 tí; enrío r» l'.¿9 
i n Año Triunfal . • 
Jefe, L. de Arana . 
123-0 
El Ingeniero 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LEON 
Ampliación de industria 
Grupo c) 
Como consecuencia del Decreto 
de 20 de agosto de 1938, se h a pre-
sentado una solicitud por don Ge-
na ro González Prieto, sobre auto-
rización para ampliar la fábrica 
de curtidos que posee en San te 
María del P á r a m o (León), a base 
de aumenta r su actual producción 
en unos 2.250 kilográmos de sillé-" 
ti) y suela mensualmente . Pa ra ello 
i f is talará dos bombos curtientes, 
una mglineta y -los demás acceso-
rios que reguiere. €i;|ta.,fa¡bricación 
de curtición mixta, la cual será to . 
da dé "fabricación ñácionál'. • 
De primeras mater ias ' precisa 
imoor ta r al mes las siguienteis: 
3.000 kiltígramos de •extractos cur-
tientes.' 
Lo que se scméts a información 
pública iDara que dentro del plazo 
de qu:ncé' días, a contar de la fe-
cha de publicación, puedan pre-
s e i i t ^ s e en la Delegación de In-
dustria de León las ' reclamaciones 
que sobre ello cualquier persona 
eFtinie oportunás. 
• León, 24 de enero de 1939.— 
i n Áño Triunfal-. — El ingeniero 
Jefp. Antonio Mart ín Santos. 
124-C 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
INDUSTRIA 1>E SANTA CRUZ DE 
TENEÍUFE 
Don Fredrik Holmbcs solicitá au . 
torización para ampliar su indvs-
tria, dedicada a la elaboración de 
"Pal de F r u t a " y "Soda Cristalina", 
con la fabricación de tabletás 
"Gioboid", que a su tiempo se re. 
"•istrará. en- el Rsgisiro Nacional de 
Sanidad, para lo cual se abre ^una 
información pública durante el 
nlf'O- de riuince días, a contar de 
la fecha di ' . la publlca.ción de este 
T unció, pa ra que puedan nresen-
^arse p e e^^rito en -estas-Oficinas, 
Wóndíz Níiñez, 42. cuan tas recla-
macion-'s e-ítimen procrdentes las 
ort-sorr"^ o ent idades interesadas. 
Lo r<ii= ce hace público en cum-
plimiento • del Decreto de 20 f 
agosto último. 
San ta Cruz de Tenerife ij ¡ 
enero de 1939.—III Año Triunt 
El Ingeniero Jefe accidental ülei 
ble). 
129-0 
DELEGACION PROVINCIAl « 
INDUSTRIA DE SANTA CEÜZl^  
TENERIFE 
Nueva industria 
Don' Jesús Ramos González: 
licita autorización para impianSj 
en esta capital, en el- lugar 
do por la "Cruz del Señor", rj' 
fábrica de aceites vegetales, 
lo que se abre una infqrmaciói!!, 
blica durante el plazo de qo-il 
días',-a contar dé la frélia dtfa 
sente anuncio, para qué pii-'3 
presentarse , por escrito en.er 
Oñciñas, .'Méndíz ÑúnfzV'4^ ,''.cB! 
ta-s reclamaciones se., consida 
procedentes por-las personas o £ 
tidades interesadas. . 
Lo que se hace público en c::' 
plimiento del Dscreto. de 20, 
•agosto último, 
: Santa! Cruz de..Tenerife, a 11 
enero de 1S39.—III. Áño Triutí 




DELEGACION DE INDUSTRIA a 
SALAMANCA 
Instalajción de iiiijustris. 
Tipo c) 
En cumplimiento del Decreto| 
Ministerio de Industria y Conii| 
ció de 20-8.38, L 
Don Juan Francisco Prieto 
eos, vecino de Goniecello, soKi 
autorización para la instala®: 
dicho pueblo de una fábncaíe^ . 
rés y molturación' de 
f ru t a s y cereales, con exclKWfI 
trigo, y una capacidad de pf-'r 
ción de. 3.000 kilogramos ^ ^ 
Guien se considere períW 
con esta instalación. ' 
mar ante esta Delegación «.í 
duí t r ia , en escrito triplicado^: 
tro del plazo de quiC^ o 
contados á partir de - l a j ' " ^ 
publicación de este anu®^^ 
BOLETIN OFICIAL DEL ESI 
Salamanca, 23 áe 
I I I Año Triunfal. í. 
J e f e , L. Fernández Tapia- -
140-0 











DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
I tA PEOVINCIA DE HUELVA 
Don Ambrosio Escaso Rodríguez 
solicita ampliar, de trainta parfs de 
zapatos diarios con suela de cau-
cho de cubierta de automóviles, 
i;=adas, a ochenta pares la prcduc-
c )n de íu fábrica, situada en Huel-
va, e implantar una nueva fábrica 
f n Valverde del Camino, con una 
producción de ochenta pares dia-
rios. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación e implanta-
ción, podrá reclamar en el térmi-
r.o de quince días, desde la publi-
cación de este anuncio, en esta 
Delegación dé Industria. 











DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
. VALLADOLID 
-Por referirse a una industria de 
las comprendidas en el grupo d), 
de los señalados en el Decreto de 
20 de agosto de 1&38, han sido pre. 
sentados por don Juan Abelló Pas-
pjl-cual los documentos que en dicho 
Decreto se indican, como necesa-
rios para solicitar la autorización 
para instalar una industria de fa-
ibricación de los siguientes produc. 
•tos quimico-farmacéuticos: Cloro-
formo, Cloruro de Etilo, Sulfani. 
lamida y derivados. Acido Canfo-
sulfónico. Acido Ptaldietilamido, 
Elaboración de sinónimos de es-
pecialidades farmacéuticas. Alca-
loides y principios activos de p lan , 
tas medicinales, Vitaminas, Pro-
ductos Biológicos (Hormonas) et-
cétera. 
Para esta industria se considera 
necesario hacer una importación 
de .maquinaria, por un-valor apro-
ximado de 1.098.109 pesetas. 
Cuantas personas o entidades lo 
consideren oportuno, pueden en. 
tablar la correspondiente reclama-
ción ante esta Delegación de In-
dustria (Santiago, 2), dentro del 
plazo de quince días, contados a 
ipartir de la fecha en que este anun-
cio sea publicado en el BOLETIN 
O m i A L DEL ESTADO. 
Valladolid, 25 de enero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, Vicente Pérez. 
142-0 * 




Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio del 20-8-38, 
Don Manuel Duarte Joaquín so-
licita instalar una industria de 
sierra de maderas, en San Jorge 
de Vea, del, término municipal de 
La Estrada. 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación, podrá recla-
mar en esta Delegación en el tér-
mino de quince días, desde la pu-
blicación de este anuncio. 
Pontevedra, 11 de enero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. de Arana. 
122-0 
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 
Anuncio de subasta 
En cumplimiento de acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento en 
pleno, se publica el presente anun-
cio de subasta para la contratación 
con éste Ayuntamiento de las obras 
necesarias, con el consiguient-e su-
ministro, por el contratista, de to-
dos los materiales precisos al efec. 
to para la completa ejecución de 
las obras que integran el Proyec-
to de construcción de veinticinco 
casas ,de seis viviendas cada una, 
o Sí a de ciento cincuenta viviendas 
en total, que serán emplazadas en 
términos de Teatinos, en Oviedo, 
y cuyas obras consistirán en lo si-
guiente: 
a) Construcción de las veinti. 
cinco casas, catorce de ellas tipo 
Mínimo; ocho, tipo Medio, y tres, 
tipo.Máximo; de las respectivas-ca-
racterísticas y detalles que se es-
peciñcan en los documentos que 
forman dicho Proyecto. 
b) Construcción de pórticos y 
tiendas. 
c) Construcción de Guardería y 
Escuelas. 
d) Urbanización general, sígún 
en el Proyecto se detalla, de la 
zona de emplazamiento de todas 
las obras. 
El acto de apertura de los plie-
gos de proposiciones tendrá lugar 
a las doce horas del k rcer día há-
bil siguiente al en que ñnalice el 
plazo que se señala para la_ jpr3-
sentación de los mismos pliegos, y 
t«ndrá lugar en el salón de se-
siones de esta Casa Consistorial, 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, 
con asistencia de un Concejal de-
signado al efecto, y la de un No-
tario, que dará fe. 
El tipo máximo de subasta será 
de un millón novecientas cincuen-
•ta y siete mil cincuenta y tres pe-
setas y cincuenta céntimos. Toda 
proposición se hará admitiendo o 
mejorando, lisa y llanamente, el 
tipo que queda ñjado, comprome. 
tiéndose el licitador a la completa 
ejecución de las obras del Proyecto 
por una cantidad alzada. 
Los pliegos de proposiciones, que 
se a jus tarán rigurosamente al mo. 
délo que posteriormente se expre-
sa, serán presentados en la Secre-
taría de este 'Ayuntamiento de 
Oviedo (Negociado de Régimen In-
terior), en el plazo de veinte días 
hábiles siguientes al en que apa-
rezca insertado el presente edicto 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO. 
A todo pliego de proposición íS 
acompañará el justificante feha-
ciente de haber sido constituida, 
por el licitador, la correspondiente 
fianza provisional, cuyo importe to. 
tal será de cien mil pesetas. El ad^ 
judicatario de las obras vendrá 
obligado a constituir, como fianza 
definitiva, la suma de ciento vein. 
ttcinco mil pesetas, fianza ésta que 
se incrementará con el tres por 
ciento de obras realizadas, que será 
descontado del importe de las mis-
mas obras, al ser éste satisfecho al 
contratista. 
La totalidad de las obras habrá 
de quedar ejecutada en el plazo 
máximo de un año, a contar de 
la fecha en que sea formalizado 
el oportuno contrato. 
El pago de las cantidades que, 
por razón dei contrato, haya de 
efectuar el Ayuntamiento de Ovie-
do, se verificará en la forma si-
guieiití: formalizado reglamenta-
riamente el contrato, y con pos-' 
terioridad a la fecha en que ha-
yan sido comenzadas las obras, el 
Arquitecto municipal certificará 
mensualmente las ejecutadas y 
que sean de abono al contratista, 
satisfaciéndose a éste, dentro, de 
los diez días siguientes al de la 
fecha de la certificación, el im. 
porte que corresponda, una vez he-
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cha la 'deducción establecida a «fec-
tos de garant ía de las obras he -
chas y de mejora d s l a fianza de-
finitiva que en principio se hubiera 
c&nstituido también pa ra garant ía 
del contrato. El pago se e fec tuará 
previa aprobación ds cada certifi-
cación por la Comisión municipal 
permanente , con los fond&s que f a -
cili tará al efecto el Excelentisimo 
Sr. Gobernador Civil de la provin-
cia. i 
Las obras comenzarán, a más t a r . 
dar, dentro de los ocho días si-
guientes al en que se formalice el 
cóntrato, y se llevarán a cabo sin 
interrupción. 
Si por cualquier causa que no 
sea precisamente la ds fuerza m a -
yor, propiamente def inida ésta con 
aft-eglo a derecho y p lenamente 
jacreditada, las obras todas no que-
d^asen completamente t e rminadas 
den t ro del ci tedo plazo del año y 
e jecutadas con en te ra sujeción 
a'l Proyecto y a tudas las condicio. 
nes establecidas, el contrat is ta ven-
d r á obligado a abonar al Ayun-
tamiento, en concepto de multa , 
l a suma de cuatrocientas pesetas 
por día de retraso, en cuanto éste 
no exceda de sesenta días na tu ra -
les. Si el retraso fuere mayor de 
sesenta días, el contra t i s ta perde-
r ía in tegramente la fianza cons-
t i tuida, que quedará a favor del 
Ayuntamiento, á n más t rámites , 
y sin perjuicio de las demás res-
ponsabilidades exigibles al propio 
contrat is ta , con arreglo a las pres-
cripciones reglamentar ias sobre 
contra tación municipal. 
El contra t is ta tendrá derecho a 
un premio de diez mil pesetas, que 
el Ayuntamiento se obliga a sa-
tisfacerle, independientemente del 
precio convenido, por cada mes 
' c_pmpleío que anticipase, con rela-
ción al plazo fijado de un año, 
la total terminación de las obras 
con t ra tadas Por e jemplo: si las 
obras se ejecutasen en once me-
ses, el premio sería de diez mil pe-
setas; si en diíz meses, veinte mil 
pesetas; si en nueve meses de 
t re in ta mil pesetas, y asi sucesiva-
mente . 
Será de cuenta/exclusiva del con. 
t ra t i s ta , el pago del importe de les 
honorarios devengados por los Ar-
quitectos que conféecionaron • el 
Proyecto de las obras, importe que 
será satisfecho por intermedio del 
Colegio Oficial de Arquitecto;, al 
193)] 
comienzo de las mismas, con su-
jeción a las ta r i fas oficiales vi-
gentes. 
Pa ra el bastanteo de poderes, en 
su caso, se designó a l Abogado Con. 
sistorial don Manuel Pumares Mu-
ñiz, de esta vecindad. 
El Proyecto completo de las 
obras, con todos sus documentos 
originales, incluso los pliegos de 
condiciones facul ta t ivas y . econó-
mico-administrativas, quedan de 
manifiesto al público en la Secre-
tar ía de este Ayuntamiento (Nego-
ciando de Régimen Interior) , pa ra 
que puedan ser examinados por 
cuantas personas tengan a bien, 
has t a el momento mismo de la su-
basta, duran te las horas de oficina 
de todos los días laborables. 
•Los pliegos de proposiciones se 
extenderán en papel t imbrado de 
la clase sexta (4,50 pesetas) y se 
presentarán, acompañados por s e . 
parado, de la cédula personal del 
licitatíor, resguardo que justifique 
la constitución del depósito provi-
sional prevenido para tomar par te 
en la subasta, y los documentos 
que acrediten la personalidad del 
presentante , si éste actuase en 
nombre de otrro. 
Dichas proposiciones se a justa-
r á n al siguiente: 
Modelo de proposición 
Don mayor de edad, vecino 
de calle de número ..., 
enterado del anuncio de subas t^ j 
publicado por el Excmo. Ayunta-
miento de Oviedo para contratación 
de las obras todas del proyecto com-
pleto p a r a construcción de veinti-
cinco casas, de tipo económico, con 
emplazamiento en términos de Tea-
tinos, de la ciudad de Oviedo, y 
conociendo al detalle el Proyecto, 
con todos sus pliegos de condicio-
nes, Presupuesto y documentos que 
fo rman aquél, ss compromete a la 
total realización del mismo Pro-
yecto, en el plazo y demás condi-
ciones que se figuran y establecen 
en dichos documentos, por la su-
ma alzada de (en letra) 
pesetas (en letra) cénti-
mos. 
Lugar, fecha y f i rma del pro-
ponente. 
Oviedo, a veintiuno de enero de 
mil novecientos t re in ta y nueve.— 
m Año Tr íunía l—El Alcalde-Pre-
sidente, Plácido A. Buylla, 
181-0. 
ANUNCIOS PAH: 
T I C U L ARES"^ 
a 
COMISION CENTRAl ADMINI6 S! 
TRADORA DE BIENES INCACTJ ú 
DOS POR EL ESTADO a 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secie-i-pj 
tar io de la Comisión-Central Ai. | 
minis tradora de Bienes Incauta, j,,, 
dos por el Estado. ^ 
Certifico: Que por el MinlsterioLv] 
de Justicia se dice a esta Comi-r 
sión Central lo siguiente: 
"Excmo, Sr.:- Visto el expedientíf' 
instruido sobre liberación de tejSí 
créditos de "Valle, Ballina y Per.) 
nández, S, A.", de . VillaTOiojíí 
(Oviedo), se acuerda, de conform¡,| 
dad con lo informado por esa Co-I 
misión, dejar sin efecto la into,'i 
vención de dichos créditos, por & 
ta r aquélla, comprendida en fl 
apar tado b) del articulo 4.o de li 
Orden de 3 de mayo de 19-37, U ' 
que de Orden comunicada por ti] J 
Sr. Ministro participo a V. E. paniiVie 
su conocimiento y efectos consi-¿<ie. 
guientes. Dios guarde a V. E. mii-l5 
chos años. Vitoria; 2 de e n e r o dt| ou 
1939.—III Año Triunfal.—Luis 
llano. Rubricado." | 
Dios guarde a V. muchos aáos.];® '^ 
Burgos, 2 de febrero de 1M9.-I ^^ 
I I I Año Triunfal.—Cruz Usatorre,j 
76-P. drtl 
'Pial 
B A N C O D E ESPAÑ.1 g f 
V a 11 a d o 1 i d 
Habiéndose extraviado los dos • 
resguardos de depósito transmis- ^ 
bles, número 00.184, de pesetas j 
mínales 7.000, de Cédulas del Bat . 
co Hipotecario de España al Sí- ' 
y número 60.185, de pesetas nom • 
nales 12,500, de Cédulas del Bawi • 
Hipotecario de España al 4%, COK ' 
t i tuídos ambos con fecha 29 ¡ii 
enero de 1934, a nombre de dcf: ; 
Francisca Millaruelo elementó» ' 
anuncia al público para que e¡ ?® 
se crea con derecho a reclamaciiiJ. 
lo verifique dentro del plazo de J» 
mes, a contar desde la fecha ® ^ 
inserción de este anuncio una S0 j 
vez en el BOLETIN OFICIAL .IJ^.: 
ESTADO, de Burgos, y dos veces ^ 
en los periódicos "Diario de Buf 
gos", de Burgos, y "Diario . 
nal", de Valladoljd, según deto®!' 
Anexo único:—Núm. 36 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 1 5 5 
ÍT) . 
nan los artículos 4."'y 41 del Re-
O g i a i ^n to vigente de este Banco, 
^ advirtiendo qu.e, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, 
se extenderán los correspondientes 
ttlTi; dimlicadcs de dichos ' resguardos, 
a r c a n d o los primitivos y -ciuedan-




V^lladolid, 25 de enero de 1839— 
' I I I Año Triuiiíal. — El Secretario, 
I José Luis Fernández Moreno.— 





•e lOi, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE C0N5-
' Fer.^  TRUCCIONES ELECTRO-MECA. 
iciOisI NICAS 
Pago de dividendos a cuenta 
intfr.'' Por acuerdo del Consejo de Ad-
)r es. ministración, con la autorización 
in el üel Ministerio de Hacienda a los 
de li ©f^tos de la Ley de 24 de noviem-
7. lAitoitt ¿Itiino, a partir del día 20 de 
or í, febKro próximo se pagará un di-
videndo a cuenta contra enti-ega 
onsi-edel cupón núm. 6. 
¡jii,.| El importe liquido del cupón, de-_ 
(¡{I iducidos los impuestos," es de pese-
- [ tas 35 • (treinta y cinco pesetas). 
1 pagadores.—Bel pago se 
¡encargaráni el Banco de Bilbao, el 
_¡;Banco Hispano Americano, el Ban. 
co Español de Crédito y la Banca 
Pedro López e Hijos—Corresponsal 
del Banco Urquijo—, todos de esta 
•plaza. 
Los accionistas podrán efectuar 
el cobro en todas las Sucursales 
de los citados Bancos. 
Requisitos para el pago.—P.odrá 
hacerse efe-tivo el pago del divi-
dendo contra- ent r fga del cupón 
correspondiente y ñrma del recibo 
por duplicado, en impreso de la 
Sociedad, que proporcionai-án al 
tenedor los mencionados estableci-
inientos bancarios, fiem.pre que se 
presente en el mismo acto la acción 
^correspondiente y los documentos 
•.que justifiquen su legítima adqui-
;Sición, estampándose en la acción 
lia palabra "justificado", seguida de 
fecha, firma y áelló. 
, En los casos en que por las anor-
males circunstancias del memento 
iniMsible entregar les cupones 
y sólo ,se disponga del resguardo 
. bancario de depósito en custodia, 
vel pago se efectuará contra recibo 
' Armado per duplicado en impresos 




el Banco al tenedor y en el que 
éste se comprometerá a entregar 
los cupones correspondientes, si no 
hubieran sido destruidos, tan pron-
to como el Banco depositario pue-
da entregprlos, y mediante el es-
tampillado del pago del cupón en 
el resguardo de depósito que pre-
sente en el acto y retire para 
acreditar la tenencia antes del 19 
de julio de Í936, o la adquisición le. 
gítinia posterior a nombre del so. 
licitante o de sus causantes y en 
el que se estampará tamb'én la 
palabra "justificado", seguida de 
fecha, ñrma y sello. 
Los casos especiales que pudie-
ran presentarse serán sometidos a 
la Sociedad por los Banco-s paga-
dores, y ésta resolverá lo que a su 
juicio proceda, conforme al espí-
ritu del Decreto núm. 119, de 19 
de septiembre de 1936.' 
En Córdoba a 27 de enero de 
1939.—III Año Triunfal. — El Di-
rector General, L. Arisqueta. 
37-P. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONS-
TRUCCIONES ELECTRO-MECA. 
NICAS 
Intereses y amortización de Obli-
gaciones 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración, con. la autorización 
del Ministerio de Hacienda a los 
efectos de la Ley de 24 de noviem-
bre último, a partir del 20 de fe-
brero próximo, se pagarán los in-
tereses y las amortizaciones de las 
Obligaciones de esta Sociedad, que 
están en circulación; 
Intereses.—Se pagarán los int-e-
reses. correspondientes al venci-
miento de 1.0 de diciembre de 1938, 
contra entrega del cupón núm. 34. 
El importe líquido del cupón, 
deducidos los impuestos en vigor, 
a cargo del obligacionista, tenién. 
dose en cuenta la Ley del 19 de 
junio de 1936, es de,pesetas 11,50. 
Amortizaciones.—En el sorteo ve. 
rificado en Córdoba el día 12 dé 
noviembre, ante el Notario D. Luis 
Boza Montoto, han resultado amor, 
tizados los números: 1.176 a 1.200, 
1.401 a 1.425, 3.001 a 3.025, 3.201 a 
3.225, 4 076 a 4.100, 4.101 a 4.125.' 
7.501 a 7.525, 7.626 a 7.650, a.076 a 
8.1C0. 8.376 a 8.400, 8.551 a 8.575, 
12.076 a 12.100, 12.426 a 12.450, 
12.501 a .1.2.525, 13.101 a 13.125, 
14.851 a 14.875, 16.851 a 16.875, 
16.&76 a 17.000, 18.126 a 18.150, 
20.326 a 20.350, 22.676 a 22.700, 
23.651 a 23.675, 25.451 a 25.475. 
26.201 a 26.205, 26.207, 26.208, 26.210 
a 26.215, 26.218 a 26.223, 26.225, 
26.851 a 26.875, 29.226 a 29.250, 
29.376 a 29.400, 29.401 a 29.425, 
29.776 a 29.800. 
El fmporte liquido reembolsable 
es de pesetas 494,87 por cada obli-
gación, deducidos todos los impues-
tos en vigor a cargo del obligacio-
nista. 
Bancos pagadores.—Del pago se 
encargarán el Banco de Bilbao, el 
Banco Hispano Americano, el Ban-
co Español de Crédito y la Banca 
Pedro López e Hijos—Correspon-
sal del Banco Urquijo—, todos de 
esta plaza. 
Los obligacionistas podrán, efec-
tuar el cobro en todas las Sucur.-
sales de los citados Bancos. 
Requisitos para el pago.—Podrá 
hacerse efectivo el pago de los in -
tereses contra entrega del cupón 
correspondiente y firma del recibo 
por duplicado en impreso de la So-
ciedad: qué proporcionarán al te-, 
nedor los mencionados estableci-
mientos bancarios, siempre que 
éste presente en el mismo acto la 
obligación correspondiente y los 
documentos que justifiquen su legí-: 
t ima adquisición, estampándose en 
la obligación la palabra "justifi. 
cado", seguida de fecha, firma y, 
sello. 
Asimismo podrá hacerse efectivo 
el importe de los títulos amortiza-
dos contra entrega de los mismos 
y firma del recibo por duplicado, 
en impresos de la Sociedad, que 
proporcionarán al tenedor los Ban^ 
eos citados, siempre que aquél pre-
sente .en el mismo acto los docu-
mentos que justifiquen su legítima 
adquisición, estampándose en las 
obligaciones entregadas la pala^bra 
"justificado", seguida de fecha, fir-
ma y sello. 
En los casos en quejpor las anor-
males circunstancias del momento 
sea imposible entregar los cupones 
y presentar o entregar, según pro-
ceda, los títulos correspondientes^ 
y sólo se disponga del resguardo 
bancario de depósito en custodia, 
el pago se efectuará contra recibo 
firmado por duplicado en impresos, 
de la Sociedad que proporcionará 
el Banco al tenedor y en el que 
éste se comprometerá a enfcreear 
, JlDL.ni. -41-!. 
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los cupones correspondientes en el 
caso ds pago de interesss, y a en-
tregar 10,5.. títulos en eíl. caso de 
pago de am.artizaciones, si unos y 
otros no hubieran sido destruidos, 
t an pronto como el Banco deposi-
;tario pueda entregarlos y mediante 
el estampillado del pago del cupón, 
y en su caso del cajetín de amor-
.'tización, con indicación de los tí-
tulos amortizados, en el resguardo 
de d^epósito que presente en el ac-
to y retire para acreditar la te-
nencia antes del 19 de julio de 
lSi36, a la adquisición legítima pos. 
terior a nombre del solicitante o 
de sus causantís y en el que se 
•estampará también la palabra 
"justificado", seguida de fecha, fir. 
ma y sello. 
Cuanto antecede es conforme 
con lo dispuesto en el Decreta nú-
,mero 119. publicado en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO del 1» 
de septiembre de 1936. 
En Córdoba a 27 de eníro de 
1939.—in Año Triunfal.—El Direc. 
tor general, L. Arisqueta. 
37-P 
" F O L E , S. A. " 
Santiago 
Se convoca a junta general or^ 
diñarla a los señores Accionistas 
para el dia 18 de febrero, a las 
cuatro de la tarde, t n el domi. 
cilio íocial, con el fin de dar cum-
plimiento a cuanto se determina 
en los artículos 12 y 17 y demás 
concordantes de los Estatutos.—El 
Director Gerente (ilegible), 
75-P. 
las Memorias, Balances y cuentas 
de los ejercicios de 1936 y 1937. 
Para tener dírecho de asistencia, 
deben los señores Accionistas ate-
nerse a lo estipulado en los artícu-
los 39 y 41 de los Estatutos Sociales. 
Los documentos a que hace men-
ción el artículo 46, en su apartado 
primero, estarán a la disposición de 
los señores accionistas a partir del 
día de mañana, de once a una y 
de tres y mfdia a siete, en las Ofi-
cinas de esta Sociedad. 
San Miguel de Basauri a 1 de 
febrero de 1939.—Por el Consejo 
de Administración, El Presidínte, 
Marqués de Monte Rico. 
74-P. 
MUÑUZURI, LEFRANC, RIPOLIN 
S. A. 
CONVOCATORIA 
Por acuerda del Consejo de Ad-
ministración de esta Sociedad, ce-
lebrado el día 18 de entro de 1939, 
y a tenor de lo dispuesto por el 
artículo 44 de sus Estatutos So-
ciales, se -convoca a los señores 
Accionistas de la misma a junta 
geni ral ordinaria, en los locales de 
las oficinas de su fábrica (San Mi_ 
guel de Basauri, Barrio de Urbi). 
La junta se celebrará el día 18 
del corriente mes de -febrero, a 
las cinco de la tarde, y tendrá por 
objeto el estudio v aprobación de 
COMPAÑIA DE FERROCARRILES 
DE CASTILLA Y ESPAÑOLA DE 
FERROCARRILES SECUNDARIOS 
Se convoca a Junta general or-
dinaria de accionistas, que habrá 
de celebrarse el día 21 del corrien-
te mes de febréro, a ]is cuatro de 
la tarde, en la Plaza de Santa En-
gracia. 1, piso principal, Zaragoza, 
con arreglo a la siguient.» orden 
del día: 
1." Aprobación de cuíntas . Ba-
lance, Memoria, aplicación de be-
neficios y gestión del Consejo de 
Administración y del C^nsejero-
Delegadc. 
2.° Consfjo d-e Admmistración. 
3.» Ruígcs y preguntas. 
La Junta que se anuncia se ce-
lebrará el indicado cía 21 de fe-
brero. y si no asiátieran accionis-
tas bastantes, en segunda convo-
catoria el dia siguiente, 22 del mis-
mo mes y a la mism.i hora, con-
forme a lo preceptuado en el ar-
tículo 19 de los Estatutos Sociales. 
Para la asistencia a dicho acto 
deberán tener presente los seño-
res accionistas Jo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 de les menciona-
dos Estatutos. 
Falencia, febrero de 1939. — 
III Año Triunfal.—El Vicfpresidín-
te y Consejero Delegado, Je:ús de 
Escoriaza y Averly. 
78 
ADMINISTRA-
CION DE JU5TICH 
S E V I L L A 
Cédula de citación y requerí-/ 
miento 
En virtud de providencia diett 
da por el Sr. Juez de Instrucciói 
del número o de esta capital, a 
cumplimiento a orden de esta AuJ 
diencia Provincial, dimanant» 
sumario 365/36, por alzamiento ti| 
bienes, por la presente £e cita i 
el BOLETIN OFICIAL DEL 
TADO a don Sebastián Noguera Iñ 
ves, como acusador perjudicaúi 
por sí y en la representación qi 
en dicha causa ostenta, riquiriá 
dosele para que dentro del térmi! 
de cuatro meses comparezca aiil 
dicha Audiencia Provincial asiS 
do de Procurador que lo rfps 
sente en debida forma, dado i 
caso de que el que anteriormeil|j 
lo reprfsentaba ha fallecido, apvj 
cibiéndole qv e en otro caso s! i 
tendrá por decaído en su derechl 
parándole adem.ás los perjuicios 
que hubiere lugar. 
Sevilla. 13 de enero de 1939.-
III Año Triunfal. — El Secrítaw 
P. D!, Manuel Balmaseda. 
31.J-P. 
C A R B A L L I N O 
Don José Crespo Pérez, Juíz d5Pr| 
mera Instancia por prórroga í 
jurisdicción de Carballino. 
Kago público: Que en expediec 
te de declaración de ausencia fi 
Manuel D.z Paz, vecino que ha á 
de Girazga. en el mvnicipio fi 
Beariz, tramitado en este Juzg¡ 
en año ¿c 1935, a instanciati 
su esposa se dictó, con fecha aS 
de marzo de 1935. el auto cuyapi'-
te dispositiva dice: "3u SíñoS 
por ante mi Secretario, dijo: ' 
declara la ausencia en ignoradoi* 
radero de Manuel Diz Paz, si W 
tal declaración no ' surtirá 
hasta transcurridos seis méses®; 
pués de publicada en la "Gw: 
de Madrid y "Boletín Oflcial" 
provincia. Se nombra a la s--'' 
tante Benita Ramos Vales rsP-
•sentante de su marido en .n'-'-í*' 
fuera de él y se le transfiere l/'V' 
mini.stración de los.bienes de;»-^ ; 
ciedad conyugal, con i 
atender a Ip.c - r a r g a s ' d p I 
ftnStí único.—Núm. 36 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 1 5 7 
' con las facultades que señala el 
l¿culo 1M2 del Código Civil, si 
en no podrá ena jena r ni gravar 
tles bienes sin licencia judicial, 
ubliquense los edictos oportunos 
lentréguese testimonio de esta re-
li.ución a la solicitante.—lo m a n -
y f i rma el señor don Julio Bal-
Da López, Juez de Pr imera Ins-
.-'iáincia de este partido, de lo que 
iay fé.—Julio Balboa.—Aiite mi, ' 
aac Espinosa. Rubricados". 
para su inserción en el BOLE-
OFÍCIAL DEL ESTADO, por 
Jlars'e dichos edictos sin. publi-
ír , libro e,l presente en Carba-
ílÍ|iio a veinte, de eneró de',mil no-
sicifiiitós t reinta y nueyS.—ffl Año 
tiiin'faL^El Juez jri¿i¿ra,.ííiSr,. 
.icl^,..José Crespo, .-Pécfz.^El j5e.-;, 
ptario,!"^iceiite' daaina.ño. .. . . 
• - E S T E P-Á ---
Requisitoria 
Serrano Martínez, -.Caferina, :h:.ia 
Antonio, y de Rafaela, natural-
Palma del Río, partido- de Po-
das (Córdoba), vecina de Puen-
Genil, de estado soltera, pro-
blón canastera,- de 27 .añcs de 
lad, domiciliada ú l t imamente en 
1 Cerro del Aguila, núm. 15, pro-
Isada por hur to de ¿abaUerias., 
|mparecerá en el término de ocho 
7S, a contar des-de el siguiente 
I la publicación de la presente 
Ble el Juzgado dé Instrucción de 
a, para ser redxicida a pr i . 
Jón, la que ha sido' decretada por 
feo de 25 de noviembre último, 
"ictado por la Superioridad, la 
fodiencia de Sevilla, e n ' el rollo 
de la causa de este Juzgado 
í ^ t epa , número 15 de 1938, aper-
biéndola que, de n o ' comparecer, 
! 'parará el perjuicio a' que haya 
^ a r en derecho. 
lEs t ípa , 5 de diciembre ás 1936.— 
^ Ano Triunfal,—ía Secretario, 
^.tonio Diaz C o r i t a . — B . ® , El 
«ez de iMtmcción ' (ilegible). 
•SAN SEBASTIAN . 
E_d i c t b"" 
^ López Medrano, Antonio, emplea. 
|Qo municipal, vecino de Rentería 
• r domiciUado úl t imamente en la 
calle de Santa María, núm. 10, 2.°; 
^ l á n Ballarre, Mariano, jornale-
y ^ i J S c i n o _ d ^ e n t e r í a . .domiciliado 
A 
en la calle de la Iglesia, número 
5, 2.°, y Pérez Fernández, Roque, 
jornalero, vecino de Rentería y do-
miciliado úl t imamente en la calle 
de Viteri, 28, 5.°, comparecerán en 
el término de diez dias ante este 
Juzgg,do Militar, calle de San Jeró . 
nimo, núm. 20, piso 2.°, para pres-
ta r declaración en causa sumarísi-
ma, número 3.089, que se instruye 
en éste Juzgado, por auxilio a la 
rebelión, ba jo apercibimiento que 
si no comparecen dentro del t é r -
mino que se les h a señalado incu-
r r i rán en las responsabilidades a 
que en derecho haya lugar. 
. San Sebastián, 30 de eneró de 
1SS9.—líl* Año Triunfal.—El Juez 
Kceeáf ^l-n'ElírucirDr,' ¥ 7 'feEaestre ' t í . 
Medeviela. , .... ..... •• 
153:Í-P: ' 
A.JVI N:A 
García F e r ^ n d e z , Lorenzo, ííe 
24 • añDS;- soltero, n a t u r a l y vecino 
de. Afija,, h i jo de Fulgencio y Po-
lonia, y cuyo actual paradero se 
ignora, comparecerá en término" de 
diez días, a n t e el Juzgado 'de Ins^ 
trucción Militar número 7, de 
Pamplona, al objeto de notificarle 
el auto de procesamiento, recibirle 
declaiación, indagatoria y ser re-
cluido en pris:Qn a las resultas del 
sumarisimo' de urgencia, número 
1.566 de 1938 q u e se le instruye, 
bajo apercibimiento de que si no 
lo hace será declarado rebelde y 
le ^ r a r á el perjuicio a , q u e haya 
lugar con arreglo a la Ley. Pues 
así lo tengo acordado en auto de 
esta fecha, dictado en el s-umarí-
simo dicho. 
. 'Dádo en Pamplona a.31 de enero 
de 1939.—m Año Triunfal.—El Cq. 
mandan te Juez Instructor, Miguel 
Esquiroz. 
; 144-J-P. 
P A M P L O N A 
Barrondo Gorostiaga, Pedro, de. 
33 años, soltero, labrador, h i jo de 
Emilio y Catalina, na tura l y veci-
no de Dima (Vizcaya) y cuyo actual 
paradero se ignora, comparecerá 
dentro del término de diez dias, 
an te el Juzgado M l i t a r número 7, 
de Pamplona, al objeto de reci 
birle declaración, notificarle el au to 
de procesamiento y ser recluido en 
prisión, a las resultas del sumari -
simo que se le sigue, d imanante del 
procedimiento previo, número l.§37 
de 1938, bajo apercibimiento de que. 
si. no lo hace, será declarado re-
belde y le p a r a r á el perjuicio a que 
haya lugar eon arreglo a la Ley. 
Pues asi lo tengo acordado en auto 
de esta fecha dictado en el suma-
rísimo mencionado. 
.Dado en Pamplona a 30 de enero 
de 1939.—in Año Triunfal.—El Co-
m a n d a n t e Juez Instructor , Miguel 
Esquiroz. 
145-J-P. 
G I J O N 
Cédula de ciíación 
Por la presente y a virtud de lo 
dispuesto por el ,Sr. Juez de Pr i -
mera Irístaíiéia del Juzgadé núme'.; 
to 2 de Gijón y su paítitío; e n ju í -
éió- voluntario dé tes tamentar ía de 
doña^ Ninfa Pidal Muñiz,- se cita 
.para dicho jiricit), que f u é preveni-
do por providencia de 24 del a'c-
tual, a l heredero ausente, en ig-
norado paradero, don Armando 
Lorenzo Pidal, ba jo apercibimiento 
de que- si no comparece le pa r a r á 
el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho.-
EÍado en Gijón a 26 de enero de 
1939.—in Año T r i u n f a l . - E l Se -
cretario judicial, José Mori. 
32-J-P 
O R O T A V A 
Don .Ildefonso La-Roche Lecuona, 
Juez de Primera Instancia de 
esta villa y su partido. 
Por el -presente hago saber a la 
señorita inglesa Clare Rbotean 
Me. Night, cuyo actual paradero 
se ignora, que su tía, la señora 
Émüy Abigail Rebecca .Wílland, 
que: residía en Puerto de. la .Cruz, 
falleció en el mismo el dia 2 del 
actual, bájo testamento otorgado 
el 14 de agosto de 1934 ante el No-, 
tario don Santiago Pérez Izqui-er-. 
do, per el cual, tes tamento, de jan-
do subsistente otro, que otoTgó .el 
7 de mayo del propio..año ante los 
testigos s:ñores Roberto,-C. .Frce t 
y Glandis Frcst , Jo amplió, en .el 
-sentido- de que dejaba e n - p l e n o 
dominio, como herencia singiilar o 
•legado, cuantos biene.;, derfelios-y 
acciones le correspondieran en te-
rritorio español, excepto les que le-
gaba a don Sotf ro Abrante - íernán-
dez, conoc-'do por Vicente, a la 
mencionada sobrina,-y oue en tal 
virtud debe ésta presentarse ante 
i 
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este Juzgado por si o justificando 
su personalidad, o por mfdio ds 
mandatario, con poder bastante y 
legalizado, con objeto de; hacerle 
entrega de los bienes de la cau-
sante. 
Orotava, 21 de enero de 1939.— 
n i Año Triunfal.—El Juez de Pri-
mera Instancia, Ildeifonso La-Ro-
che Lecuona. 
34-J-P 
S A N T A~N D E R 
Edicto 
Don Rogelio Vázquez Amado, Agen-
te de l.^-'de Policía Marítima, Se-
cretario del expediente de extra-
vio de la libreta de I. M. de Ar-
quimedes Tapia Rivas y del que 
es Juez Instructor el Alférez de 
Navio de la R. N. M. don Luis 
Felipe Pellón Aparicio. 
Hago sabsr: Que acreditado el 
extravío de la expresada libreta, la 
Superior Autoridad Jurisdiccional 
de este Departamento Marítimo ha 
dispuesto quede nula y íin valor 
alguno la libreta extraviada, expi-
diéndose duplicado de la misma al 
interesado. 
Lo que se hace público por me-
dio del presente para general co-
nocimiento. 
Santander, 31 de enero de 193S. 
I I I Año Triunfal.—Rogelio Yáz-
que?.—V.o B.-, Luis Pellón. 
33-J.P 
CASTELLON DE LA PLANA 
Don Juan Cantos Barber, Juez de 
Primera Instancia de Castellón 
de la Plana y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado se ha seguido, a 
instancias de María Ssgarra Pas-
cual, expediente para la declara-
ción de ausencia de su marido, 
Francisco Benet Gozalbo, desapa-
recido de esta ciudad hace más de 
doce años, en que se dice se au-
síntó al extranjero, sin que desde 
entonces se hayan tenido noticias 
del mi-mo ni siquiera del lugar 
donde fijó su residencia, en cuyo 
expediente, después de los t rámi-
tes legales y de oír al Ministerio 
Fiscal, se ha dictado auto, cuya 
parte dis.positiva dice así: 
"El Sr. D. Juan Cantos Barber, 
Juez de Primera Instancia de es-
ta ciudad y su partido, por ante 
mí, el Secretario, dijo: Que debía 
j declarar y declaraba la ausencia, 
en ignorado paradero, de Francis-
j co Bení t Gozalbo, con la concesión 
a su esposa, como cónyuge pre-en-
' te, de los derechos inherentes a tal 
situación. Y a fin de que esta de. 
claración pueda tener efectividad, 
una vez firme el presente auto, pu-
blíquese en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el de esta pro-
vincia, remitiéndose los correspon-
dientes edictos con los oficios ne-
cesarios. Lo acuerda y firma el ex . 
presado Sr. Juez. Doy fé.—Juan 
Cantos.—Ante mí, Salvador Marín. 
Rubricados." 
Y siendo ya firme el expresado 
auto, que es de fecha tres del ac-
tual, a fin de que tenga cumpli-
miento la publicación en el mismo, 
se ordena de la declaración de au-
sencia decretada a los efectos que 
dete- .:riina el artículo 186 del Có-
digo' Civil, se expide el p r ^ e n t e 
edicto para su publicación en los 
periódicos oficiales ordenados. 
Dado en Castellón de la Plana a 
12 de enero de 1939. — III Año 
Triunfal.—El Juez de Primera Ins-
tancia, Juan Óantos.—El Secreta-
rio. Salvador Marín. 
35-J-P 
B I L B A O 
! 
Edicto 
Don Fermín Garbayo Rueda, Juez 
de Primera Instancia del Juzga-
do número 1 de los de Bilbao. 
Hago saber: Que en los autos de 
mayor cuantía seguidos en dicho 
Juzgado, de que se hace mérito, 
he dictado la sentencia ñrme que 
en lo necesario dice como sigue: 
"Sentencia.—En la villa de Bil-
bao a catorce de enero de mil no-
vecientos treinta y nueve.—III Año 
Tr iunfa l . -E l Sr. D. Fermín Garba-
yo Rue.da, Juez de Primera Ins tan , 
cía número 1 de los de esta villa, 
ha visto los presentes autos de jui-
cio declarativo de mayor cuantía, 
promovidos por doña Dorotea Urre. 
ta Mingo, mayor de edad, soltera, 
propietaria, vecina de Arahal (Se-
villa), representada por el Procu-
rador don José Gallano Bengo-
echea y defendida por el Letrado 
don Juan Ulpiano Migoya, autos 
seguidos con intervención del Mi. 
nisterio Fiscal y contra las perso-
nas desconccidas que pudieran te-
n f r interés en contra de la acción 
ejercitada por la actora y cuyas 
personas se hallan declaradas < 
estos autos en situación de lel 
día, versando el juicio sobré 
claración de ausencia, en su . 
de don Francisco Urreta Ming^  
su presunción dé muerte, con i 
troacción de esta declaración al e 
9 de enero de 1936 en que se cui 
plieron los treinta años de su; 
sencia y últimas noticias. 
Fallo: Que debo declarar y i 
claro el estado de presunción i 
muerte de don Francisco Urrt; 
Mingo, desaparecido de su doi 
cilio desde el 9 de enero de IS. 
sin tener noticias del mismcys-J 
haber dejado persona encargaL 
de la administración de sus 
nes, disponiendo que esta decl 
ración no podrá ejecutarse hai. 
seis meses desoués de su publ/' 
ción en el BOLETIN OFICIAL ¿^  
ESTADO y de esta provincia,'' 
Así por ésta mí sentencia, & 
nitivamente juzgando, lo proD'ji | 
CÍO, mando y firmo. Fermín Ga 
bayó. Rubricado. Fué leída y 
blicada conforme a ley en el i 
mo día de su fecha." 
Y con el fin de que el presi 
en cumplimiento de lo acordai 
sea inserto en el BOLETIN OH' 
CIAL DEL ESTADO y en el de EÍ 
provincia de Vizcaya, a los efeci 
del artículo 192 del Código CitíJ 
le expido y firmo en Bilbao a 
de enero de 1939.—in Año Triui-
fal.—El Juez de Primera Instani 
Fermín Garbayo..-El Secre 
Francisco de la l. Pinilla. 
36-J-P. 
COMANDANCIA MILITAR DE i 
RTNA DE ASTURIAS 
Juzgado M'litar de Marina núm. 
Don Juan González Toca, Teniecte^  
de Infanter ía de Marina, JuezIt^ 
tructor del expediente instrmdot 
a José Lastra Sánchez, por pér-l 
dida de la Libreta de lnscrip£:®| 
Hago saber: Que por Decreto «I 
la superior Autoridad del Depa^J 
mentó, queda nulo y sin niu^i 
valor el documento de reffie-l 
cía, incurriendo en responsa,**!!^ -^! 
quien lo posea y no hiciere 
del mismo en el plazo de 
días, a partir de la publicación e« i 
presente. 
Dado en Gijón a uno de 1 
de 2nil novecientos treinta y 
l l l Año Triuoifal.—El Jnez insi^ 
tor, Juan González Toca. 
39-J.P. 
